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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de almacenamiento y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa ferretería Cristo de Logroño S.A.C, Pongo de 
Caynarachi, año 2016”, el cual tuvo como objetivo evaluar la gestión de 
almacenamiento y establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa ferretería 
Cristo de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de Caynarachi, año 2016. Todo ello en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
con el objetivo de Obtener el título Profesional de Contador Público. Por todo ello 






















Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Gestión de almacenamiento y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa ferretería Cristo de Logroño S.A.C, Pongo de Caynarachi, año 2016”; con la 
finalidad de optar el título de Contador. 
   
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos 
de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación realizada lleva por título “Gestión de almacenamiento y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C, Pongo de 
Caynarachi, año 2016.”, la cual tuvo como objetivo general evaluar la gestión de 
almacenamiento y establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa ferretería 
Cristo de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de Caynarachi, año 2016. El tipo de estudio 
fue no experimental; el diseño de la investigación es descriptivo correlacional. Asimismo, 
la investigación contó con una muestra al gerente, guía de observación, acervo 
documentario (estados financieros). Se tuvo como problema general saber ¿Cómo es la 
gestión de almacenamiento y de qué manera incide en la rentabilidad de la empresa 
ferretería Cristo de Logroño, del distrito de Pongo de Caynarachi, año 2016? Contando 
con una hipótesis alterna:  La gestión de Almacenamiento es deficiente e incide de manera 
negativa en la rentabilidad de la empresa ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito 
de Pongo de Caynarachi, año 2016. Pudiendo llegar a la conclusión: La gestión de 
almacenamiento es deficiente en un 67%, debido a que no se logran cumplir la mayor 
cantidad de actividades. La empresa presenta muchas deficiencias con respecto al 
recibimiento de mercancías, almacenamiento de mercancías y supervisión de los riesgos, 
situación que ocasionó una pérdida de s/ 14 007.05. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
los índices de rentabilidad con respecto al año 2016, tendieron a bajar debido a las 
deficiencias encontradas. Sin embargo, el resultado que arroja el índice de rentabilidad 
económica en la empresa muestra que su patrimonio generó un 10.12% de centavos por 
cada sol invertido en recursos propios en el año 2015, mejorando considerablemente en 
el siguiente año 13.48%. Es por ello que se concluye aceptando la Hipótesis alterna: La 
gestión de Almacenamiento es deficiente e incide de manera negativa en la rentabilidad 
de la empresa ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de Caynarachi, 
año 2016. 










The investigation is entitled "Storage management and its impact on the profitability of 
the company Hardware Christ of Logroño S.A.C, Pongo de Caynarachi, year 2016.", 
which has as a general objective was to evaluate the incidence of storage management in 
the profitability of the Company Hardware Christ of Logroño S.A.C district of Pongo de 
Caynarachi, year 2016”. The type of study is non-experimental; the design of the research 
is descriptive correlational study: The research involved a simple to the manager, a guide 
of observation, acquis documentary (Financial Statements), the same general problem 
was to know how is the management of storage and that way has an impact on the 
profitability of the Company Hardware Christ of Logroño, district of Pongo de 
Caynarachi, year 2016?, with an alternative hypothesis: The storage management is weak 
and it is impacting negatively on the profitability of the Company Hardware Christ of 
Logroño S.A.C district of Pongo de Caynarachi, year 2016. To arrive at the conclusion: 
The management of storage is deficient in a 67%, due to the fact that it does not and 
cannot fulfill the greater amount of activities. The company has many shortcomings with 
respect to the receipt of goods, storage of goods and monitoring of risks, a situation that 
resulted in a loss of S/ 14 007.05. According to the results obtained, the profitability ratios 
with respect to the year 2016, tended to fall due to the deficiencies found, however the 
the result that shows the economic rate of return in the company shows that their heritage 
generated a 10.12% of cents for every sun invested in own resources in the year 2015, 
improving considerably in the next year 13.48%. That is why it is concluded by accepting 
the alternative hypothesis: The storage management is weak and it is impacting negatively 
on the profitability of the Company Hardware Christ of Logroño S.A.C district of Pongo 
de Caynarachi, year 2016. 
 
Keywords: Storage Management, incidence and Profitability
I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Ser competitivo en este mundo globalizado es uno de los objetivos principales 
de las empresas que incorporan al mercado comercial, además de ser la más 
rentable de rubro, igualmente ser una de las empresas que logren corresponder 
y cumplir con todas las necesidades que pueda desear los consumidores finales. 
Teniendo en cuenta que las empresas buscan distintos medios, muchas 
estrategias, con la finalidad de elevar sus ingresos para ganarse un puesto 
dentro del mercado competitivo. En tal sentido, las empresas anhelan siempre 
brindar un servicio de calidad para los clientes, por lo cual, buscan mejorar 
durante las actividades internas realizadas en cada proceso del servicio, con el 
objetivo de lograr resultados beneficiosos y lograr con los objetivos que se 
proponen. 
 
Cabe mencionar que una adecuada gestión realizadas en los procesos que 
realiza una empresa, resulta importantísimo, debido a que esto permitirá la 
mejora de la organización, planificación, dirección y el control de las 
actividades, por lo consiguiente llevará a mejorar la toma de decisiones para la 
empresa. 
 
En numerosas oportunidades se ha verificado que muchas empresas 
comerciales no consideran importante llevar una gestión de los procesos para 
su almacén, de ello desprende la existencia de muchas falencias dentro del área. 
Además de la escasa importancia de contar con un control adecuado de los 
bienes, lo cual conlleva a la mala organización y planificación de las 
operaciones. 
 
La realización de una buena gestión de los procesos de almacenamiento, 
ayudará al manejo adecuado de los recursos materiales existentes en la 
empresa, por tal motivo se reconoce que la gestión de almacén  es de gran 
importancia para las organizaciones, es decir que varios resultados esperados 
por la empresa son dependiente de la gestión de los procesos de 
almacenamientos, debido a que facilitará a los procesos de entrada, recepción, 
almacenaje y salida de los bienes,  para ejercer su debido control. Además, es 
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importante señalar que al contar con una adecuada gestión de almacén 
conllevará a la disminución de los problemas presentados, reduciendo de esa 
manera también el deterioro de los materiales del almacén de la empresa. Así 
como también a pesar que la empresa cuente con todas las funciones 
establecidas dentro del área, éstos no son considerados por los propios 
encargados a desempeñar el puesto. 
 
En las empresas comerciales se constituyen procedimientos y mecanismos de 
registros, a pesar de ello, éstos no son tomados en cuenta y no son realizadas al 
momento de realizar las operaciones. Las deficiencias encontradas en el área 
del almacén e inadecuado manejo de los bienes, ha conllevado que los 
trabajadores se sientan estresados e incomodos al momento del desarrollo de 
los trabajos. En síntesis, es importante que una empresa cuente con una 
eficiente gestión de los procesos de almacenamiento de sus bienes, es por ello 
que empezaron a considerar el cuidado de sus bienes y los recursos materiales 
con los que cuenta, por cuanto los bienes son los principales elementos para el 
desarrollo de las actividades, y por ende de ingreso del efectivo. 
En el departamento de San Martín, distrito de Pongo de Caynarachi, está 
ubicada la Empresa Ferretera Cristo de Logroño SAC, dedicada a la venta de 
materiales de construcción, materiales de jardinería, gasfitería, albañilería e 
insumos para la agricultura. La empresa es muy recurrida, sin embargo, se ha 
evidenciado que los colaboradores del área de logística no están ejecutando de 
manera eficiente las actividades encomendadas no planifican de manera 
correcta las operaciones o los procesos respectivos. De acuerdo a la entrevista 
que se realizó al gerente y a los colaboradores del área, se identificaron 
falencias y conforme se detallan a continuación.  
En cuanto al recibimiento de mercaderías, los colaboradores no realizan la 
preparación de la zona de recepción de los materiales, en los cuales se 
depositan de manera preliminar los bienes como cemento, cielo raso, pinturas, 
fierros, tornillos, calaminas, tubos, pinturas, etc.; esto se encuentra en desorden, 
y mantienen un estado de humedad en los días de lluvia, situación que ocasiona 
el deterioro de los materiales y la pérdida de valor razonable. Al momento de 
realizar la supervisión de los materiales, 19 bolsas de cemento se encontraron 
húmedas y duras. Por consiguiente, no están disponibles a la venta, y si lo 
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venden, lo hacen en bajo precio a comparación de su precio real, al igual que 
los fierros, clavos y tornillos, se encontraron oxidados; asimismo las pinturas 
secas, y los cielos rasos rotos; tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 1.  











Bolsas 19 25.50 484.50 
2 Cielo Rasos Unid 10 30.00 300.00 
3 Pinturas satinadas baldes 15 46.00 690.00 
4 Fierros corrugado Unid 9 25.00 475.00 
5 Clavos Kg 3k 5.00 15.00 
6 Tornillos unid 35 3.50 122.50 
 Total   s/ 2,087.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Por otro lado, los colaboradores no están supervisando al detalle la cantidad 
de materiales que reciben del proveedor. En el mes de febrero y marzo, la 
empresa realizó una compra al proveedor, la cual constaba de 60 unid de 
espátulas, 100 unid de cintas, 50 unid de avellanadores, 100 kg de clavos, 100 
unid de tornillos, 50 juegos de brochas y 100 calaminas. Sin embargo, la 
cantidad de los materiales detallados no ingresaron en su totalidad al almacén, 
aunque estuvieron contemplados en la factura, al momento de realizar la 
reclamación de los materiales faltantes, el proveedor indicó que los materiales 
fueron entregados en su totalidad, y que por su parte no existe ninguna 
responsabilidad. Tal situación generó el gasto s/ 1 024.00, tal y como se detalla 
en el cuadro. 
Tabla 2.  





Unt Total  
1 Espátulas  con mango de madera unid 4 7.00 28.00 
2 Espátula mango de plástico unid 6 5.00 30.00 
3 
Cinta adhesiva de Empaque  
multipropósito de 48 mm ancho, 90 
metro de largo 
unid 4 2.00 8.00 
4 Avellanadores DW2711 unid 5 4.00 20.00 
5 Clavo estándar sin cabeza 1-1/2 TC3528 Kl 23 3.00 69.00 
6 Tornillos unid 40 15.00 600.00 
7 Cable de acero sin forro 1/4" x 75 m M 1 32.00 32.00 
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8 Juego de 4 brocas para concreto Rotter unid 3 35.00 105.00 
9 Calaminas unid 6 22.00 132.00 
 Total    1024.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
De acuerdo con la entrevista realizada al Gerente, mencionó que no existe 
responsabilidad y de compromiso por parte de los colaboradores, porque están 
incumpliendo con las funciones encomendadas al señalar que no están 
realizando la supervisión de la calidad de los materiales al momento de ser 
depositados al almacén. Algunas bolsas de cemento se hallaron húmedas y secas, 
triplay, cielo raso y cerámicas quebradas, calaminas aplanadas, asimismo, los 
clavos, tuercas y tornillos oxidados, las pinturas secas y tubos rotos, situación 
que ocasionó que los materiales no sean vendidos. El detalle se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla 3.  
Calidad de los materiales 




Bolsas 6 25.50 153.00 
2 Cielo Rasos unid 5 30.00 300.00 
3 Triplay unid 5 27.50 137.50 
4 Cerámicas Cajas 3 56.50 169.50 
5 Calaminas unid 5 23.00 115.00 
6 Pinturas lavables unid 7 46.00 690.00 
7 Tubos  Unid 3 25.00 475.00 
8 Tuercas  unid 12 6.00 72.00 
9 Clavos Kg 2 5.00 10.00 
10 Tornillos unid 12 3.50 42.00 
 Total de pérdida   s/ 2,164.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Con respecto a las devoluciones, según lo mencionado por el Gerente, los 
materiales no pueden ser devueltos al proveedor pasado las 24 horas de su 
recepción. Sin embargo, los encargados del área de logística no lo consideran, 
ya que, por la falta de verificación en el tiempo oportuno, muchos materiales que 
se encontraron rotos, oxidados, no fueron devueltos, la cual impidieron su venta. 
 
En cuanto a la supervisión de comprobantes no se evidencia un respectivo 
control, ya que algunas facturas de compra consignan cantidades de materiales 
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que no se solicitaron en el momento, ni muchos menos fueron recibidos y que al 
mismo tiempo estos fueron cancelados, situación que genera la perdida de 
dinero. 
 
En el proceso de almacenamiento de mercaderías, se observó que los materiales 
no son ubicados en el lugar que corresponde. Los bienes se ubican donde se 
puede, no donde se debe. Existe un desorden la que dificulta la búsqueda y la 
atención rápida. En ciertas ocasiones los colaboradores creyeron la falta de 
tornillos, clavos y armellas y realizaron la compra de los mismos, es por ello que 
existen materiales en estado de excedencia, es decir que, encontrándose en el 
almacén, estas no son utilizadas por la empresa. A continuación, se detallan los 
productos que se compraron de más. 
 
Tabla  4.  








1 Armellas cerradas unid 50 6.00 300.00 
2 Broca para concreto unid 60 13.00 780.00 
3 Avellanadores DW2711 unid 70 6.50 455.00 
4 Clavo estándar sin cabeza 1-1/2 TC3528 Kl 50 5.50 275.00 
5 Tornillos unid 100 3.50 350.00 
Total s/                 2,160.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Los encargados del área de logística no están gestionando de forma óptima el 
aprovisionamiento y la planificación de los materiales. El gasto innecesario generado 
por la compra de materiales existentes, ha impedido la adquisición de materiales de 
alta rotación, como cementos, fierros, cerámicas, entre otros. 
 
Del mismo modo cuando se trata de materiales pequeños, estos no son etiquetados 
por el encargado de almacén, no se colocan las codificaciones o denominaciones de 
los productos, la cual no da la facilidad a los inventarios. Es por ello que al buscarlos 
se pierde mucho tiempo, situación que genera incomodidad por parte de los clientes, 
ya que esperan mucho tiempo para que sus materiales sean entregados. A 
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continuación, se muestra los productos que no se lograron vender, debido a que los 
colaborados se tomaron mucho tiempo para su búsqueda.  
 










Trampa de PVC con registro Silver 002-
14 Albatros 
unid 10 24.00 240.00 
2 
Cespol flexible para lavabo con aro 
cromado 001-1 Albatros 
unid 8 13.00 104.00 
3 
Cespol flexible para lavabo blanco 001-
11 Albatros 
unid 12 12.50 150.00 
4 
Manguera de llenado para lavadora 015-
14 Albatros 
mt 5 5.00 25.00 
5 Banda para malacate con gancho 4" x 9 m unid 12 6.00 72.00 
6 Garrucha noria #4 unid 11 9.00 99.00 
7 Manguera corrugada de 1/2" naranja mt 7 6.00 42.00 
Total S/     732.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Con respecto a la supervisión de los riesgos, no se está realizando el control del 
ambiente de almacenaje, la falta de iluminación y ventilación ocasiona que los 
materiales se malogran; asimismo la falta de cuidado, y limpieza, da lugar a que los 
materiales se deterioran sin que se utilicen para los fines que fueron adquiridos, y que 
a pesar de ello se continúan solicitando. Así mismo no se realiza de manera frecuente 
la toma de inventarios de los productos que se encuentran a disposición, la falta de 
control de las cantidades de materiales existente ocasiona un desbalance en los 
registros. Los colaboradores no hacen el uso del kardex, para el registro de la entrada 
y las salidas de los materiales. En el año 2016 en el mes de septiembre se realizó el 
control de los materiales en stock, las cuales no coincidieron con lo registrado en el 
inventario, el reporte se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Tabla  6.  
Supervisión de los riesgos 












Trampa de PVC con 
registro Silver 002-14 
Albatros unid 




Cespol flexible para 
lavabo con aro 
cromado 001-1 
Albatros unid 
60 58 2 13.00 26.00 
3 
Cespol flexible para 
lavabo blanco 001-11 
Albatros unid 
60 54 6 12.50 75.00 
4 
Manguera de llenado 
para lavadora 015-14 
Albatros mt 
500 498 2 5.00 10.00 
5 
Banda para malacate 
con gancho 4" x 9 m unid 
67 60 7 6.00 42.00 
6 Garrucha noria #4 unid 56 45 11 9.00 99.00 
7 
Manguera corrugada de 
1/2" naranja mt 
800 500 300 6.00 1 800.00 
8 Pintura Sigmadur unid 156 148 8 50.00 40.00 
9 Broca para concreto unid 45 44 1 13.00 13.00 
10 Calaminas unid 200 159 41 23.00 943.00 
11 Cemento bolsa 100 89 11 25.50 280.50 
12 Super Boa unid 40 36 4 30.00 120.00 
13 Fierro de 1.5 mt unid 34 30 4 26.50 106.00 
14 
Taladro 3/8" VVR 
DW014-B3 Dewal unid 
27 24 3 45.00 135.00 
15 
Pija para metal 10 mm 
x 2" Celta Tornillos unid 
120 118 2 45.00 90.00 
16 
Tornillo para tablaroca 
10 mm X 3" Veker unid 
134 130 4 3.50 14.00 
17 
Tornillo 6 x 5/8" latón 
antiguo Veker unid 
125 120 5 3.50 17.50 
18 Armella cerrada 20 mm unid 55 50 5 6.00 30.00 
Total      S/         3 882.50 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Según el cuadro, se evidenció la pérdida de S/ 3,882.50, debido a los materiales 
faltantes. Es por todas las falencias evidencias, se justifica la realización de la 
presente investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
Para la realización de esta investigación se tuvo que tomar en cuenta bases que se 
sustentan en temas analizados en un contexto internacional, nacional y local; los 
que guardan una relación significativa, ya que en ella se muestran las variables 




A nivel internacional  
Días, M. (2011). En su investigación titulada: Producción, comercialización y 
Rentabilidad de la naranja (Citrus Aurantium) y su relación con la economía del 
cantón la maná y su zona de influencia, año 2011. (Tesis de pregrado) Universidad 
Técnica De Cotopaxi. Ecuador. Cabe mencionar que esta investigación tuvo como 
objetivo principal de incrementar y mejorar la producción.  Además, incrementar la 
rentabilidad, teniendo como muestra a todos los documentos que formaran parte del 
estudio. Precisando un análisis de documentos intervinientes como técnica 
utilizada. Generando las conclusiones siguientes:  
- Constató sobre la parte económica, que las ganancias y el flujo efectivo, cuentan 
con toda la capacidad de desarrollar los compromisos financieros de la empresa, 
inclusive que estos generen con la operatividad de la producción. 
-  Para la respectiva evaluación de las variables, se utilizaron los indicadores 
financieros, haciendo evidenciar que la empresa está económicamente rentable, 
debido que el rendimiento de las 153 ventas realizadas en el primer año 
corresponde a un porcentaje bajo ya que el producto de cosecha es a largo plazo. 
 
Del Haro, V. (2012). En su investigación titulada: Estudio e implementación de un 
sistema de gestión de almacén y logística en una PYME Española (Título pregrado) 
Universidad Politécnica de Cartagena. Colombia.  En el siguiente estudio, el 
investigador llegó a la siguiente conclusión: 
-  La gestión de almacén y logística de una PYME, es considerada como uno de 
los temas principales a tratar dentro de una empresa debido a que la gran parte 
de éxito de una empresa está vinculada a la forma estratégica de cómo llevan a 
cabo la gestión de los productos de la empresa, al igual que contar con un 
adecuado sistema de gestión.  
- Ofrece mayor posibilidad de contar con un buen control del tiempo real, manera 
fiable y exacta; al mismo tiempo logró entender cómo se encuentran los 
sistemas de stock de la empresa, generando esto una manera correcta de toma 





Jiménez, F.  (2012). En su investigación titulada: Mejoras en la gestión de almacén 
de una empresa del ramo ferretero (Titulo pregrado). Universidad Simón Bolívar. 
Sartenejas. Venezuela. El investigador concluyó que:  
- La realización de las 16 propuestas de mejora para la gestión de almacén de 
Ferromalca, fue de vital importancia debido a que se relacionaron demasiado 
para las necesidades ya manifestadas por la empresa, en efecto, se reflejaron y 
analizaron para luego aplicarlos en las distintas fases metodológicas.  
- Debido a su importancia, se tomó en cuenta los objetivos indicados en la 
investigación, de modo que, esto permitiera la formulación de las propuestas de 
mejora, por motivo que éstos se enfocaron primordialmente en la organización 
y los equipamientos de los ambientes del almacén, de modo similar a los 
procedimientos internos y las variaciones respectivos en el sistema de 
información. 
 
García, M. y Mendieta, L. (2013). En su investigación titulada: Implementación de 
control de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en el almacén Pinturas 
Mendieta, periodo 2013. (Tesis de pregrado), Universidad Estatal de Milagro. 
Guayaquil- Ecuador 2013. Para la realización del estudio esta investigación tuvo 
como objetivo analizar las deficiencias de control de inventarios, con el propósito de 
identificar las perdidas debidas al incorrecto manejo de bodega. En las cuales llegó a 
concluir que:  
- El almacén Pinturas Mendieta está incurriendo a un mal control de inventarios 
y en muchas veces no existe, esto está generando diferentes deficiencias, una de 
las cuales es el mal registro de los ingresos y egresos de todas las mercaderías 
al almacén. Además de no contar con un personal capacitado para el puesto que 
lleve a la bodega a estar bien organizado y logre dar buen servicio a los clientes, 
por tal motivo está incurriendo a pérdidas considerables de mercaderías, como 
las pinturas (caducada, maltratada, desfalcos) y la mala realización de 
inventarios.  
- Está ocasionando una disminución en la rentabilidad, ya que no existen políticas 
y procedimientos que ayuden a mejorar la merma de productos, debido a que 
no hay en el almacén una organización adecuada, en la que se pueda diferenciar 
por sus características, colotes, marcas registro de facturación de los productos 
existentes en la bodega.  Teniendo como resultado la pérdida de tiempo y el 
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malestar de los clientes al no ser atendido al tiempo oportuno. Y más aún que 
no cuenta con los registros contables reales. 
 
A nivel nacional  
Moreno, E. (2009). En su investigación titulada: Propuesta de mejora de operación 
de un sistema de gestión de almacenes en un operador Logístico (Título pregrado). 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Perú. El autor de la investigación 
concluyó: Para concretar el vínculo que existe entre el estilo de gestionar de un 
operador logístico de una empresa y los sistemas de gestión de almacenes, antes se 
realizó un estudio preliminar, donde se consiguió la información del personal de 
todos los diferentes áreas y niveles, desde el nivel bajo pertenecientes a los 
operarios hasta el nivel alto el de los jefes de los centros de distribución, con la 
intención  de considerar como una fuente principal para lograr conocer las distintas 
perspectivas de la empresa, dado que se observó  que con la eficiencia del operador 
logístico, depende  directamente para lograr la eficiencia de los clientes que los que 
brindan el servicio logístico. 
 
Cárdenas, K. (2010). En su investigación titulada: Efectos del control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa de reparación y fabricaciones 
metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C Universidad Privada 
del norte. Trujillo. Perú. (Título pregrado). Esta investigación se dio mediante la 
búsqueda de conocer los efectos del control interno de inventario en la rentabilidad. 
Este estudio era de tipo descriptiva, generando las siguientes conclusiones:  
- Respecto al control de inventarios en la empresa JORLUC SAC, se infiere que 
es desarrollado de forma inadecuada, debido a que no presenta un proceso 
eficiente, además de la falta de confirmaciones y las exploraciones de los 
expedientes con los inventarios físicos, con ello se desprende que exista muchas 
faltantes y excesos de materias primas implicada para la elaboración de los 
productos.  
- Igualmente, la empresa JORLUC S.A.C, no cuenta con el respectivo manual de 
organizaciones y funciones para las compras y recepción de las mercancías, 
conllevando esto a los incumplimientos de las acciones de supervisión, ya que 
esto viene como resultado en los inventarios de los materiales, en los 
suministros y los productos terminados. Al mismo tiempo definir la escasa 
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disposición de los documentos tanto en los procedimientos, como en las 
autorizaciones respectivas, lo cual se refiere a la obtención de los 
abastecimientos de las salidas de suministros en el proceso de producción 
correspondiente.  
 
Meza, P. (2013). En su investigación titulada: La Control estratégica de costos en 
la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en lima 
metropolitana, año 2012. (Tesis de pregrado), Universidad de San Martín de Porres. 
Lima- Perú 2013. El investigador llega a concluir que:  
- Logró identificar que para el año de estudio las empresas dedicadas al 
ensamblaje e instalación han elaborado sus plan estratégico y financiero, al 
comienzo de sus ejercicios económicos, aunque presentaron muchas 
deficiencias al momento de su realización, debido a que no se han podido 
encontrar, medir, evaluar y controlar los posibles riesgos financieros que 
puedan presentarse en la entidad.  
- Así mismo la escasa presencia de estrategias competitivas en cada proceso que 
realiza la empresa, generando esto el no cumplimiento de los objetivos 
planteados; además de que la empresa no estableció la implementación de la 
técnica de la cadena de valor con el fin de mejorar la totalidad de sus 
actividades. Como es de conocimiento, hoy por hoy, la mayoría de las empresas 
son muy reacios a los cambios, por el temor al fracaso, es decir están muy 
acostumbrados a utilizar los indicadores tradicionales, en reemplazo a los 
instrumentos actuales como el caso de valor económico agregado, siendo esto 
un indicador de medición de rentabilidad, razón por el cual la empresa no está 
tomando decisiones estratégicas correctas para la empresa.  
- Hay que destacar que las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores 
cuentan con un control de costos. Sin embargo, esto no da resultados, ya que no 
han establecido un mecanismo estratégico ante el valor competitivo de la 
empresa, consiguiendo que la empresa no obtenga resultados esperados y no 
estén desarrollando un crecimiento económico ni financiero. 
 
De la Cruz, C. (2014).  En su investigación titulada: Propuestas de mejora en la 
gestión de almacenes e inventarios en la empresa Molinera Tropical (Título de 
pregrado). Universidad del Pacífico. Lima. Perú.  La siguiente investigación 
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concluyó con lo siguiente: La evaluación de la empresa Molinera Tropical, resultó 
de una manera importante debido al diagnóstico de la empresa que se dará con la 
identificación de las deficiencias que aquejan al desempeño del área de Almacén, 
además de encontrar la facilidad de dialogar con los directivos de Molinera 
Tropical, así como también el apoyo directo y la acotación de la información que 
se recibió por parte del gerente durante las dos visitas que realizaron a la empresa. 
Proponiéndose plantear propuestas de mejora, que ayude a solucionar muchos 
puntos deficientes encontradas en el área de evaluar y lograr con los objetivos 
propuestos. 
 
A nivel local 
Rengifo, D. (2011). En su investigación titulada: Evaluación y propuestas para 
mejorar los procesos de Gestión de Almacén en función de los Lineamientos de 
política en el equipo de Trabajo Zonal Tarapoto del programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (Titulo de pregrado).  Universidad César Vallejo Tarapoto. 
La investigación tuvo como conclusión que:  
- Dada la importancia de la Gestión de almacén, por ser la base para lograr el 
impulso de las acciones de cambio y llevar a desarrollar las actividades de los 
procedimientos de gestión con eficiencia y eficacia, a pesar de esto se lograron 
identificar la existencia de diferentes falencias que no cooperan para el 
cumplimiento de las actividades de manera adecuada, mencionado esto y no 
contar con la rápida respuesta a estos problemas.  
- Como consecuencia será los posibles efectos negativos tanto en lo económico 
y social de la empresa. A menos que la gerencia o jefatura asuma la 
responsabilidad y predisposición para subsanar estas falencias que pueden 
perjudicar más a la empresa, constituyéndose él como un factor determinante 
del rol asignado, con el único objetivo de salvaguardar permanente los bienes 
alimenticios. 
 
Rengifo, E. (2011). En su investigación titulada: El crédito y la rentabilidad de las 
microempresas comerciales del distrito de Tarapoto. Universidad César Vallejo. 
Tarapoto. (Título de pregrado). Llegó a concluir que:  
- La ciudad de Tarapoto como en muchas ciudades del país, siguen utilizando las 
publicidades tradicionales como radio, televisión y periódicos impresos, lo cual 
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cuenta como primordial para dar a conocer los productos nuevos o servicios a 
todo su mercado meta, de esa manera persuadir en los consumidores para su 
respectivo consumo.  
- A pesar de ello el 37.3 % de las microempresas comercializadores de la ciudad 
de Tarapoto no emplean ningún recurso o medios de publicidad, en cambio el 
26,3% utiliza los megáfonos como medios de publicidad (no recurrente), 
mientras un 16.1% de las microempresas hacen uso de la radio, de igual forma 
un 7.6% de las microempresas utilizan la televisión.  
- La mayoría de los consumidores ya conocen que productos están nuevos en 
comercialización y sobre todo los que poseen buen posicionamiento tanto de 
productos nuevos y existentes, como resultado trae el aumento de ingresos, así 
como la sostenibilidad de la empresa. 
 
Segura, A. (2014). En su investigación titulada: Evaluación de la Gestión de 
Almacén y su relación con la liquidez en la Empresa Agroservicios Malón SAC, 
Ciudad de Bellavista, en los periodos 2010-2013 (Titulo de pregrado).  Universidad 
Cesar Vallejo. Llegó a la siguiente conclusión:   
- La empresa Agroservicios Malón S.A.C. está mostrando viarias deficiencias 
sobre la planificación y organización con respecto a su área de almacén, debido 
a que los trabajadores cumplen sus labores a medias, ya que realizan también 
otras funciones a parte de construir o montar el almacén.  
- La gerencia no originó el análisis general y ni especificado, para determinar si 
el almacén construirlo o simplemente arrendar a un terciario, cabe mencionar 
que el lugar de éste no está acoplado en un lugar estratégico dentro la empresa, 
igualmente la empresa no cuenta con mucho espacio para realizar el proceso de 
almacenar las mercancías que ingresan, debido que no considera que el tamaño 
no es el adecuado para la cantidad de producto que trabaja la empresa. 
 
Soria, A. (2014). En su investigación titulada: La Gestión del Área de Almacén y su 
relación con las Acciones de Control Interno – Municipalidad Distrital de 
Jepelacio – Provincia de Moyobamba (Titulo de pregrado).  Universidad César 
Vallejo. El autor de la siguiente investigación concluye que:  
- La Municipalidad Distrital de Jepelacio está desarrollando sus actividades con 
algunas falencias, debido a que su área de almacén no cuenta con las correctas 
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actividades de control interno, generando que el área se encuentre desarrollando 
sus funciones en un 73% de forma inadecuado, debido a que la autoridad no 
ejerce su capacidad de buena gestión y no desarrolla un ambiente adecuado de 
control. 
- Se toman en cuenta las evaluaciones de riesgo, ocasionando que no se logre 
identificar oportunamente los riesgos y al mismo tiempo no están generando las 
respuestas adecuadas, puesto que no existe actividades orientadas al control, 
incluso la comunicación entre nivel de cargos es deficiente, conllevando a que 
los trabajadores no perciben muy bien sus labores como los procedimientos de 
supervisión. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para la mejor investigación de las variables se ha tomado en cuenta el estudio de 
estas y para ello se consideró el análisis de varios autores y sus respectivos estudios 
sobre las variables del estudio. 
1.3.1 Gestión de almacenamiento 
Gestión de almacén conceptualizada como el proceso que cumple con la 
función logística, es decir trata sobre la recepción de los productos, el 
almacenamiento de las materias y todo relacionado a las actividades dentro 
de un mismo almacén hasta el punto final (consumo), esto es adaptable tanto 
para: materias primas, los productos semi elaborados, los productos 
terminados, incluso con todo el tratamiento e información de los datos 
generados. Teniendo como objetivo principal la de optimizar un área de 
logística funcional desarrollado en dos etapas de flujo, tanto el abastecimiento 
como la distribución, pues esto constituye la gestión de las actividades más 
importantes para el desarrollo de una empresa. En efecto constituye que una 
buena gestión de almacenes garantiza el suministro sea de forma continua y 
oportuno tanto con los materiales como los medios de producción requeridos 
para prevalecer los servicios y logren de forma ininterrumpida logrando la 
eficiencia de los procesos. (Anaya, 2007, p.35). 
 
Para la obtención de una buena gestión de almacene, lo primordial es la 
coordinación con otros procesos logísticos, además del equilibrio en el 
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manejo de los niveles existentes tanto del inventario como el servicio al 
cliente y la flexibilidad de la empresa para adaptarse a los cambios. Para la 
identificar la importancia y los objetivos de una buena gestión de almacenes, 
es necesario tomar en cuenta con los fundamentos y principios que ayude a 
mostrar la razón de ser de la empresa, en efecto este proceso tiene mucha 
importancia porque se elabora las interrogantes sobre el fundamento y 
principio de la gestión de inventarios, siendo estas las razones por las que la 
gestión de almacenes se basa para obtener gran importancia y los objetivos 
claros. (Miguez & Bastos, 2010, p.79) 
 
Definido como el conjunto de los procesos que trata de optimizar la logística 
funcional, conllevando a la viabilidad de la obtención de la información, lo 
cual ayudará a la maximización de volumen disponible, en tal sentido ayude 
a optimizar las actividades de los procedimientos como las operaciones de 
manipuleo, el transporte de mercaderías y la rapidez en las entregas, por 
consiguiente, la reducción de costos. (Errasti, 2011, p. 10). 
 
              Evaluación de la gestión de almacenamiento 
Para evaluar la gestión de almacenamiento se ha considerado la teoría 
expuesta (Errasti, 2011), quien menciona que una adecuada gestión proviene 
del cumplimiento eficiente de los procesos de almacenamiento (Recibimiento 
de Mercancías, Almacenamiento de mercancías, Supervisión de 
mercaderías). A continuación, se detalla de manera amplia los siguientes 
procesos. 
 
1. Recibimiento de mercancías: 
 
Errasti (2011). Es el proceso de planificación de las entradas de 
mercancías, descarga y verificación con el objetivo de actualizar los 
registros de inventario. Esto incluye la descarga del camión, el control de 
cantidades según el pedido y el control de la calidad del producto. La no 
ejecución correctamente de este proceso, conlleva a cometer errores en 
todos los procesos siguientes, con el riesgo de disminuir la calidad de los 
pedidos. Este proceso conlleva un objetivo es la automatización tanto 
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como sea posible para eliminar o minimizar burocracia e intervenciones 
humanas que no añaden valor al producto. En este proceso se ejecutan 
los siguientes indicadores: 
a. Zona Recepción: Errasti (2011) En este proceso se debe programar y 
organizar todo el lugar para que al momento de recepción no exista 
ninguna dificultad o impase, es por ello necesario la presencia de 
personas encargadas en esta labor. El lugar donde será depositado los 
materiales, debe contar con espacio suficiente y estar en buenas 
condiciones para evitar que los materiales se malogren o deterioren.   
b. Supervisión de cantidad del producto: En este proceso se busca la 
eficiencia de controlar la cantidad de mercadería que ingresa. Se debe 
controlar las entradas de mercancías y compararlas con los 
documentos de pedido. La cantidad del pedido realizado en primera 
instancia, debe ser contemplado en el documento de control y 
contable. Si al momento de recibir los materiales, no se encuentra la 
cantidad requerida, este debe ser comunicado al proveedor, para que 
de esa manera reponga los faltantes. 
c. Supervisión de calidad del producto: En este proceso, se supervisa 
que los productos lleguen en perfectas condiciones. Los encargados 
tienen la misión fundamental de ver que los materiales que ingresaran 
al almacén estén en condiciones óptimas aspecto, color, forma, estos 
no deben estar deteriorado o malogrados. 
d. Devolución: El recibo de la mercancía debe ser minucioso, es decir 
revisar cajas cerradas, examinar que la mercancía venga en óptimas 
condiciones, verificar peso de mercancía que lo requiera, chequear 
caducidades, etc. En dado caso de que el proveedor traiga mercancía 
de menos o en condiciones no óptimas es necesario comunicar al 
proveedor para la devolución del material y realizar el cambio 
correspondiente. 
e. Supervisión de comprobantes: Errasti (2011) en este proceso se debe 
controlar los documentos hechos en la compra, traslado e ingreso de 
mercancías al almacén. Así como la verificación real y física de los 
productos a recibir. Llevar un control en el formato de recibo de las 
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mercancías, al final del recibo solicitar firma de la persona 
representante del proveedor. (Errasti, 2011, p. 36). 
 
2. Almacenamiento de mercancías 
 
Errasti (2011), proceso importante por lo que se refiere al 
mantenimiento de productos y mercancías en el de una forma 
controlada y sistemática. La importancia exacta del almacén 
(configuración y ubicación) se refleja por el tiempo probable de 
almacenamiento de los productos y por los requerimientos que impone 
dicho proceso. Teniendo en cuenta que el almacenamiento puede ser 
a largo plazo, especializado (maduración de licores), de propósito 
general (almacenamiento de productos estacionales), o temporales (un 
terminal de camiones).   
El almacenamiento abarca una serie de actividades que componen este 
proceso, una serie de actividades apartados de los demás procesos de 
la empresa. Tenemos los siguientes indicadores: 
 
a. Distribución del producto dentro del almacén: Es el traslado desde 
el lugar de recepción hasta el lugar de almacenamiento, donde se 
hace la distribución total de las mercancías dependiendo de las 
características de los productos, para lograr el mejor almacenaje y 
fácil encontrarlos. Los materiales deberán ser colocados según su 
especie, tamaño, siendo distribuidos de manera organizada.  
b. Etiquetamiento del Producto: Una vez distribuidos los productos, 
se realizará las codificaciones o denominaciones de los productos, 
dando la facilidad a los inventarios y como para una mejor entrega 
cuando lo requiera el área respectiva. Asimismo, evitar la pérdida 
de tiempo, al momento de buscar los materiales. Es necesario el 
uso de andamios, para que el lugar del almacén se vea ordenado y 






3. Supervisión de riesgos 
 
Errasti (2011) en este proceso, tiene como finalidad de verificar 
constantemente el estado de las mercancías durante la permanencia 
de estos y así evitar algunas deficiencias tanto del espacio como de 
los productos.  
 
a. Control del ambiente de almacenaje: El lugar donde se 
almacenan los materiales debe ser iluminado, espacioso y 
ventilado, que permitirán que los materiales mantengan su 
estado inicial. Deben verificar que el almacén esté libre de 
roedores u otros animales que atenten con el estado de los 
materiales.  
b. Control de la calidad del material: Errasti (2011) es necesario 
que los productos este limpios, libre de polvo, libre de la 
humedad, para evitar que los materiales propios de la empresa 
de deterioren o malogren, la cual puede ocasionar la perdida de 
inventario que se refleja en dinero, es por ello que, para evitar 
los riesgos de pérdida posible, debe radicar la importancia de 
que los colaboradores ejecuten actividades de control y 
supervisión de los productos almacenados. 
c. Inventarios: Este paso se lo realiza una vez que se genere el 
ingreso de las nuevas mercancías, la cual ayudara en el control 
de los materiales, de los existentes y los que se incorporan, de 
igual modo los que egresan. Los colaboradores deben hacer uso 
del kardex, para el control del inventario, considerando la 
entrada y salida del material.  
 
 La gestión de los almacenes es un elemento importante que sirve 
para lograr el uso óptimo de los recursos y las capacidades del 
almacén tomando en cuenta las características y el volumen de 
los productos a almacenar. Así como también la gestión de 
almacenes realiza el manejo de las mercancías y de todas las 
actividades de carga y descarga, y el traslado del producto a las 
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diferentes zonas del almacén y a la zona de preparación de 
pedidos. (Errasti, 2011, p. 68). 
 
1.3.2. Rentabilidad  
Fernández (2011), menciona que la rentabilidad es un conocimiento que 
se relaciona a toda la actividad económica en donde se integran: los 
recursos, tantos materiales, humanos y financieros destinados a la 
movilización para el desarrollo de éstos, con la finalidad de lograr los 
resultados. Al mismo tiempo entendido la rentabilidad como la 
utilización de forma muy variada, ya que son demasiadas las 
aproximaciones doctrinales para varias facetas de las mismas, en otras 
palabras, rentabilidad es la interpretación del rendimiento económico, 
obtenidos en una temporada de periodos para lograr producir los capitales 
en la actividad económica. Es decir, ayuda a la comparación existente 
entre la renta generada por la empresa, con los medios ya utilizados para 
lograr obtenerla, con la finalidad de permitir elegir alternativas que pueda 
generar las actividades, por consiguiente, juzgar la eficiencia de éstas 
después de desarrolladas, tomando en cuenta si el tipo de análisis son 
desarrollados a priori o a posteriori.(p.22) 
Zamora (2011) infiere que la rentabilidad es definida como la relación 
existente entre la Utilidad con la inversión que ha generado en una 
empresa. Además, conoce a la rentabilidad como la economía invertida, 
mencionando la importancia de los materiales y los humanos como una 
de las piezas claves que se utiliza para producir los resultados que la 
empresa espera. .(p.33) 
Restrepo (2012), expresa que la rentabilidad es la ganancia, utilidad y la 
capacidad de una empresa para generar beneficios apoyando para el 
desarrollo económico y el buen funcionamiento social de una empresa en 
un tiempo dado. Incluso interpreta a la rentabilidad como un indicador 
de valor importante en una empresa, ya que ayuda a conocer el 
crecimiento y el quebrantamiento de las empresas. En tal sentido la 
rentabilidad o el rendimiento económica proporciona datos que 
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influenciará en la toma de decisiones para garantizar que la empresa 
siempre está entre los principales del mercado competidor. .(p.18) 
Díaz (2012) menciona que la rentabilidad es considerada como los 
beneficios que va a obtener a través de la inversión que cualquier empresa 
lo realice. En donde detalla que existen dos tipos de rentabilidad tanta la 
económica y la financiera. En donde la rentabilidad económica (ROA), 
consta del beneficio total de las inversiones realizadas dentro de un 
periodo determinada, es decir los socios ejecutan diferentes técnicas y 
estrategias para luego obtener más ingresos. .(p.20) 
Maguiño (2013), Infiere que la rentabilidad es importante debido que es 
determinada, porque es basada en la multiplicidad de objetivos que pueda 
enfrentar la empresa, algunas empresas están fundamentados por el 
beneficio, otras por el crecimiento, otros por la estabilidad e incluso 
varias organizaciones por el servicio a la colectividad, cabe mencionar 
que las empresa tienden a estar en la polaridad, donde se fijan y tienden 
a elegir entre la rentabilidad y la seguridad en las variables fundamentales 
de toda la actividad económica de la empresa. .(p.22) 
Gonzales (2013) expresa que la rentabilidad es la obtención de ganancia 
adquirida mediante el capital invertido. Asimismo, por una parte, señala 
que la rentabilidad económica es la ganancia total o general, y por otra 
indica que la rentabilidad financiera en la ganancia que recibe los 
inversionistas de acuerdo a su aportación. .(p.15) 
Eslava (2016) menciona que la rentabilidad tiene como fin de generar e 
incrementar los ingresos, además de cubrir las remuneraciones de los 
inversionistas y así mismo cubrir todos los costos de la empresa, esto es 
aplicada a toda actividad económica en la que se genera la 
movilizaciones de recursos tanto de materiales, humanos y financieros, 
con el propósito de alcanzar los resultados optimo, en efecto, la 
rentabilidad está dado por el rendimiento económico que genera una 





- Medición de la rentabilidad 
Eslava (2016) considera que los ratios se emplean para medir los 
resultados económicos del control de una empresa. Entre ellos tenemos. 
- Rentabilidad del capital (ROE): es medido por medio de porcentaje. 
Es decir, el numerador contrastaría el beneficio después de pagar el 
impuesto de sociedades, o también compuesta por el beneficio Neto 
(BN) que la empresa generaría a través del control de la directiva de su 
CPG, incluyendo el porcentaje del beneficio mencionado, ya que éste 
representa sobre los capitales aportados por parte de los accionistas o el 
propietario. 
Aun cuando la rentabilidad económica (RE) tenga como objetivo de 
identificar la capacidad de pago a todos los activos invertidos en la 
actividad empresarial, conociendo que la rentabilidad financiera, cuya 
intención es medir la capacidad de pago a los propietarios o a los 
accionistas de la empresa. Este ratio es conocido como ROE (Retum on 
equity) (denominación inglesa) teniendo como fórmula: 
Tiene como objetivo conocer la capacidad de remunerar a la totalidad 
de los activos invertidos en la actividad empresarial, y la rentabilidad 
financiera pretende medir la capacidad de remunerar a los propietarios 
o accionistas de la empresa. A este ratio también se le conoce por ROE 






  - Rentabilidad de los activos (ROA) 
Ratio conocido como ROA (Return on Assets en inglés), está basada 
en el aporte de los activos para las utilidades de la empresa 
(inversiones o aportes de socios). Evalúa la efectividad global para 
lograr rendimientos con las inversiones o con los activos disponibles. 





𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
        𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
Esta rentabilidad connota que cuanto más alto es el ratio, más 
rentables son los activos. De la cual deriva que un ratio elevado 
significa que los activos están generando más ingresos y considerados 
como muy eficientes y productivos, a diferencia de un ratio bajo, está 
señalada a la baja productividad o a la ineficiencia en su manejo. 
Además, las instalaciones sobredimensionadas, debe estar regulada 
depende a la necesidad de la empresa y no llevar a una elevada 
capacidad instalada ociosa. Ocasionando así a la empresa la obtención 
muy probable de un ratio modesto. 
 
 - Rentabilidad de las ventas netas 
Eslava (2016) menciona que mide la rentabilidad generada por la 
empresa    comparando la utilidad neta respecto a las ventas en el 




        𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
Para las empresas lo perfecto sería que la cantidad invertido debería 
tener como resultado la misma cantidad de utilidad, sin embargo, 
todos sabemos que eso es imposible, puesto que las ventas tienen 
que ser frente a una serie de costos. Dado esto, las empresas deben 
tener como objetivo de minimizar los costos, aprovechando la 
mayor parte de las ventas e intentar convertirlo en utilidades. Por 
ello, las compañías tendrán que buscar la máxima eficiencia en los 





- Margen de utilidad bruta 
Zamora (2011), infiere que el monto de utilidades es obtenido por 
todas las unidades monetarias de ventas, además mide la 
eficiencia operativa de la empresa. De modo similar al anterior 
indicador, cuantifica la inversión de las ventas netas, a diferencia 
que no es sobre la utilidad neta, sino sobre la utilidad bruta 





        𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
Interpretada la expresión matemática, trata de explicar la 
capacidad de venta mediante la evaluación y la capacidad para 
generar utilidad bruta, en efecto, es la utilidad alcanzada en la 
primera parte del proceso productivo, con anterioridad a los 
costos de ventas. Por tanto, cuanto más elevado es el margen de 
ganancia, más elevada será la capacidad de las empresas para 
lograr cubrir sus costos operativos, de esa forma establecer los 
precios de venta para obtener la utilidad neta. 
 
- Razón del activo circulante 
Mide en qué proporción los activos circulantes cubren a los 
pasivos circulantes. 
𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =





Activos corrientes o circulantes: Efectivo o equivalente de 
efectivo, Valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios. 
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Pasivos Corrientes o Circulantes: Cuentas por pagar, 
Documentos por Pagar, vencimiento de deuda, impuestos por 
pagar, otros gastos devengados. .(p.18) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es la gestión de almacenamiento y de qué manera incide en la rentabilidad 
de la empresa ferretería Cristo de Logroño, del distrito de Pongo de Caynarachi, 
año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación por relevancia social 
La investigación proporciona información y datos de mayor relevancia 
para la empresa, con el fin de facilitar a la empresa a la correcta toma de 
decisiones siendo estos de la forma más asertivas y eficientes, en otras 
palabras, el diagnóstico realizado en cuanto a la gestión de 
Almacenamiento, facilita a la empresa a conocer las deficiencias 
existentes dentro del proceso, con el fin que la empresa logre alcanzar 
alta rentabilidad. 
 
1.5.2 Justificación práctica 
La investigación se realizará con el fin de que la organización logre 
realizar el análisis interno de la problemática actual de la gestión de 
almacenamiento de la empresa, al mismo tiempo aportará en la búsqueda 
de componente que ayuden a analizar una posible solución inmediata, ya 
sea planteando las estrategias de mejora continua adaptable para el 
proceso de almacenamiento. 
 
1.5.3 Justificación teórica 
Para el respectivo estudio se basará en teorías ya existentes que ayuden a 
sustentar las dos variables de estudio, tomando la teoría ERRASTI 
(2011) para la variable de gestión de almacenamiento, y en cuanto a la 
rentabilidad se toma la teoría de ESLAVA (2016), en efecto estos autores 
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serán detallados tanto en las bases teóricas como en la 
Operacionalización de las variables. 
 
1.6. Hipótesis 
Hi: La gestión de Almacenamiento es deficiente e incide de manera     negativa en 
la rentabilidad de la Empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito 
de Pongo de Caynarachi, año 2016. 
H0: La gestión de Almacenamiento es eficiente e incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la Empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito de 




Evaluar la incidencia de la gestión de almacenamiento en la rentabilidad de 
la Empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de 
Caynarachi, año 2016. 
 
     1.7.2 Específicos 
O1: Describir la gestión de almacenamiento de la empresa. 
O2: Identificar deficiencias, causas y efectos de la gestión de 
almacenamiento 
O3: Valorar el índice de rentabilidad de la empresa 















2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación fue No experimental -correlacional, 
puesto que en primer momento las dos variables de estudio, fueron descritas 
mediante la observación. Posteriormente a ello se identificó la relación 
existente entre las mismas, por lo cual se plantea el esquema siguiente: 
 
    V1 
 
     m                  r 
 
      V2 
           
Donde 
m= Gerente general y documentario de la empresa Ferretería Cristo de Logroño 
S.A.C, Año 2016. 
V1= Gestión de almacenamiento. 
V2= Rentabilidad. 
r= Incidencia    
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
Variable I : Gestión de almacenamiento. 




Tabla  7.  






























Es el conjunto de los 
procesos que trata de 
optimizar la logística 
funcional, 
conllevando a la 
viabilidad de la 
obtención de la 
información, lo cual 
ayudará a la 
maximización de 
volumen disponible, 
en tal sentido ayude a 
optimizar las 
actividades de los 
procedimientos como 
las operaciones de 
manipuleo, el 
transporte de 
mercaderías y la 
rapidez en las 
entregas, por 
consiguiente, la 































 Control del 
ambiente de 
almacenaje 












Tiene como finalidad 
generar e incrementar 
los ingresos, además 
de cubrir las 
remuneraciones de los 
inversionistas y así 
mismo cubrir todos 
los costos de la 
empresa, esto es 
aplicada a toda 
actividad económica 
en la que se genera la 
movilizaciones de 
recursos tanto de 
materiales, humanos y 
financieros, con el 
propósito de alcanzar 
los resultados optimo, 
en efecto, la 
Para evaluar la 
rentabilidad se 
considera que 

















de los activos 
 
𝑅𝑂𝐴
= (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)
/(        𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 
 
Rentabilidad 
















rentabilidad está dado 
por el rendimiento 
económico que genera 
una empresa mediante 
los capitales 




Fuente: Fundamentación teórica  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población estuvo constituida por la documentación de las áreas de la 




La muestra estuvo constituida por los documentos de gerencia, área de 
logística y contable de la Ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito de 
Pongo de Caynarachi, año 2016. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Observación: Se empleó la lista de cotejo, con la finalidad de recolectar 
datos, que sirvieron para el desarrollo de la investigación.  
Análisis de datos: Permitió la evaluación y el análisis del acervo 




Lista de cotejo: Para obtener la información necesaria para el estudio se 
realizará un análisis de observación directa, mediante el instrumento de la 
lista de cotejo, estará diseñado para facilitar y conocer la efectividad de los 
procesos de almacenamiento, para poder determinar falencias existentes del 
proceso. 
 
Guía de análisis de datos: Se utilizará el análisis de los estados financieros 
de la Empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de 
Caynarachi, año 2016, distrito de Pongo de Caynarachi, dado el propósito 






2.4.3 Validación  
Para la validación de nuestros cuestionarios se desarrolló la aplicación del 
sistema de expertos, es decir se sometió a la revisión de los cuestionarios 
a tres profesionales expertos en la elaboración de instrumentos. 
 
2.4.3 Confiabilidad 
Para la confiabilidad de nuestros cuestionarios se desarrolló la aplicación 
de sistema de expertos, la cual se sometió a la revisión de profesionales 
expertos en la elaboración de instrumentos.  
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos  
El análisis de los datos se desarrolló posteriormente a la recolección de datos 
mediante el instrumento de la lista de cotejo, lo que facilito para tratar con los 
resultados de forma estadística, aplicando las tablas, los gráficos y los cuadros que 
consintieron simplificar la información. Para lo cual se empleó los programas de 
Microsoft Excel según sea el caso, para luego establecer la incidencia de las 
variables en estudio. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
El presente proyecto de investigación tiene el consentimiento y la autorización de 
parte del dueño de la empresa, además de que el tema está dentro de las líneas de 
investigación aprobado por la universidad, pues se ha seguido el esquema y 
normatividad de la Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto. Asimismo, es 
necesario indicar que la información recopilada para el marco teórico, es obtenida 
de textos recopilados de la Biblioteca Central de la Universidad César Vallejo – 










III. RESULTADOS  
A fin de dar inicio al desarrollo de la investigación, en función a los instrumentos 
utilizados, que permitieron la recolección de los datos, siendo aplicados a lo que 
señala la muestra. En este capítulo se hizo uso de una lista de cotejo, que permitió 
conocer cómo es que se desarrolla la gestión de almacenamiento y las deficiencias 
que tiene ésta.  Para evaluar la rentabilidad de la empresa se hizo uso de ratios, por 
lo que fue necesario el uso de los estados financieros, de años anteriores. Una vez, 
de recolectar la información necesaria, se procedió con el desarrollo de la 
investigación 
 
3.1. Describir la gestión de almacenamiento de la empresa 
 
En el departamento de San Martin, distrito de Pongo de Caynarachi, está 
ubicada la Empresa Ferretera Cristo de Logroño SAC, con dirección en el Jr. 
Cainarachi S/N, Calle la Perla. La empresa está dedicada a la venta de 
materiales de construcción, materiales de jardinería, gasfitería, albañilería e 
insumos para la agricultura, entre otros. Es muy concurrida por las personas 
de aquel distrito, debido a que cuenta con amplia gama de productos 
ferreteros. La empresa cuenta con 6 trabajadores, en la que cada uno tiene 
determinadamente sus funciones, debiendo cumplirlas cabalmente, tal y 
como se especifica en el contrato. La empresa tiene planificado alcanzar la 
fidelidad de clientes, como también de sus colaboradores ya que permitirá 
que las actividades se desarrollen de manera eficiente.  
 
Asimismo, tiene como política crecer como empresa a través de la 
comercialización de materiales para la construcción y acabados. Ofrecer 
materiales con precios accesibles y cumplir con las disposiciones, políticas y 
procedimientos internos y externos, trabajar por la satisfacción de nuestros 
clientes, como respetar a los clientes, proveedores, colaboradores y la 
sociedad en general. 
Es importante mencionar que la empresa, no cuenta con un sistema adecuado 
para el registro de sus actividades, en la cual ocasiona algunas deficiencias en 
las actividades.   
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De acuerdo al objetivo planteado, las actividades de almacenamiento seguido 
por la empresa, se describe mediante un esquema, las cuales describe cada 
uno de los procesos 
        
Figura 1. Esquema de procesos de gestión de almacenamiento  
    Fuente: Ferretería Cristo de Logroño S.A.C 
 
El sistema está constituido por una serie de elementos que relacionándose e 
integrándose contribuyen a lograr un objetivo, es por ello que el sistema logístico 
en la empresa está estructurado sobre la base de los siguientes elementos 
 
A continuación, se procederá a describir las actividades de gestión de 
almacenamiento que realiza la empresa en base a cada dimensión. 
 
Descripción de los procesos 
a) Recibimiento de Mercancías: Las actividades que se desarrollan en 
la fase de recibimiento de mercancías en la empresa Ferretería Cristo 
de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de Caynarachi se realiza de 
manera cotidiana de la siguiente manera: 
 En este proceso los trabajadores programan y organizan toda 
la zona de recepción, siempre y cuando el proveedor avise el 
traslado de los materiales al establecimiento, para que de ese 
modo se prepare y se cuente con el personal idóneo el cual se 










 Reciben las mercaderías que son solicitados con previa 
anticipación, ya que, al tener al tener programación de la 
llegada de pedidos, realizan una serie de procesos para la 
recepción de los materiales por el personal encargado. 
 Los colaboradores reciben los materiales y lo colocan dentro 
del almacén, todos en un solo lugar, ya que al recibir el 
pedido el personal encargado debería verificar si cuentan con 
los requerimientos solicitados para posteriormente pasarlo al 
almacén, y luego ser ubicados, pero en este caso los 
materiales recibidos solo se ubican de acuerdo a la llegada en 
un solo lugar, ya que los colaboradores encargados no se 
toman en cuenta las características, tipo, uso, tamaño, etc., 
para realizar el almacenamiento.  
 Se culmina con la firma de aceptación de los   materiales, ya 
que se reciben los documentos los cuales comprueben la 
aceptación de los materiales y que cumplen con la cantidad 
correcta. 
 
b) Almacenamiento de Mercancías: En este proceso se realiza la 
ubicación de las mercancías dentro del almacén, del mismo modo, 
se realiza el registro de dichos ingresos en el sistema que tiene la 
empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C, y si en algunos casos 
lo considera necesario también realizan registros e informes físicos, 
de este modo en el almacenamiento de las mercancías se realiza lo 
siguiente: 
 La distribución de algunas mercancías (como clavos, 
tornillos, espátulas, entre otros.), los materiales que tienen 
mayor rotación y son pequeños, son los ubicados 
inmediatamente, pero no de todos los materiales corren la 
misma suerte, lo que no permite la correcta ubicación de 
todos los materiales 
 Por último, el encargado da ingreso las cantidades de 
materiales recibidos al sistema logístico, según lo apuntado 
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en el kardex de unidades físicas, para que posteriormente 
facilite las actividades de verificación y control del stock. 
 
c) Supervisión de los riesgos: Señala el modo en el que son utilizados 
o desempeñados los métodos aplicados para la preservación y 
conservación de un bien, ya que este caso se realiza un informe del 
inventario con el que cuenta la empresa Ferretería Cristo de 
Logroño S.A.C con la frecuencia correcta para un adecuado 
control. De ese modo, este proceso se realiza lo siguiente:  
 No se almacenan en su totalidad, debido a que los encargados 
del almacenamiento realizan sus funciones de manera 
desorganizada y desordenada. 
 Por último, se realiza el inventario; las entradas, salidas y 
saldo de las mismas, de acuerdo a las ventas del día a día, sin 
embargo, no suelen hacer el inventario de manera diaria, lo 
hacen semanal, lo cual genera un inadecuado control de los 
materiales y el inventario de la empresa. 
 
3.2 Identificar deficiencias, causas y efectos de la gestión de almacenamiento. 
Se procedió aplicar la lista de cotejo planteado, cuyos resultados son mostrados a 
continuación mediante las siguientes tablas y gráficos: 
 
Tabla   8.  
Resultados de la lista de cotejo 





SI 5 33% 
NO 10 67% 
Total: 15 100% 





   Figura 2. Resultados de la lista de cotejo 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación: 
Tras aplicar la lista de cotejo, se conoció que lo mencionado por el Gerente no se ajusta 
a su integridad, debido a que existen actividades que no se logran cumplir, según los 
resultados el 67% de las actividades no se cumplen, esto puede darse a consecuencia 
de que el personal no sigue todos los procedimientos para realizar una actividad, 
tampoco existe un adecuado control del cumplimiento de los procesos que se realizan, 
por lo que el personal no toma en cuenta los procedimientos y usa su criterio para 
cumplir con los que considere lo mas importantes, saltándose procesos que son 
importantes para una adecua gestión de almacenamiento.  
 
De acuerdo a lo evidenciado, se procede a presentar las deficiencias, así como las 
causas que éstas ocasionaron. Es por ello que se tendrá en cuenta aquellas actividades 
que no son cumplidas por los colaboradores y están especificadas en la lista de cotejo.  
Las deficiencias serán descritas por dimensiones, y se representarán por medio de 
tablas y gráficos.  
 
     Actividades que se cumplen.  
 
- La Empresa Ferretería Cristo de Logroño cuenta con los medios de transporte 
necesarios para realizar el almacenamiento de los productos.  
- La Empresa Ferretería Cristo de Logroño cuenta con andamios adecuados que 
ayuden a que el almacén se vea más ordenado   
33%
67%





- La Empresa Ferretería Cristo de Logroño toma en cuenta algunas codificaciones 
al momento de hacer la distribución respectiva    
- En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño utilizan óptimamente las capacidades 
del almacén   
- La Empresa Ferretería Cristo de Logroño cuenta con procesos de verificación de 
calidad de material.  
   
Actividades que no se cumplen. 
a) Recibimiento de mercancías  
En la empresa Ferretería Cristo de Logroño, el lugar en donde se depositan los 
materiales cuenta con espacio suficiente y se encuentran en buenas condiciones 
para evitar que los materiales se deterioren. De esta manera se sabe que el espacio 
físico asignado para el almacén no es el apropiado porque genera pérdidas de 
materiales lo cual genera constantes cambios en el stock, además de pérdidas 
económicas, afectando a la estabilidad de la empresa. 
 
Tabla  9.   
 Deficiencia y Consecuencia- Zona de recepción 
Deficiencias Consecuencia 
No realizan la preparación de la zona de 
recepción de los materiales, y mantienen 
un estado de humedad en los días de 
lluvia, situación que ocasiona el deterioro 
de los materiales y la pérdida de valor 
razonable 
Durante el año 2016, en los meses de 
febrero, marzo, junio, Julio, se encontraron 
un total de 30 bolsas de cemento húmedas 
y duras, por consiguiente, no están 
disponibles a la venta, y si lo venden, lo 
hacen en bajo precio a comparación de su 
precio real, al igual que los fierros, clavos 
y tornillos, se encontraron oxidados; 
asimismo las pinturas secas, y los cielos 
rasos rotos. Perdiendo un monto de s/ 
2,885.00 
Causas: Falta de capacitación y conocimiento  de los trabajadores, como también de 
compromiso con la empresa. 









Tabla  10.   















Bolsas 6 25.50 153.00 
760.50 
Cielo Rasos Unid 15 30.00 450.00 








baldes 10 46.00 460.00 
Fierros 
corrugado 












Bolsas 7 25.50 178.50 
316.00 
Clavos Kg 3 5.00 15.00 
Tornillos unid 35 3.50 122.50 
Total s/ 2,885.00 




 Figura 3. Zona de recepción 





















Como se evidencia al omitir la realización de la preparación de la zona de recepción 
de los materiales, se incurrió a una pérdida de S/760.50 en el mes de febrero, S/ 914.50 
en marzo, S/ 894.00 en junio y S/316.00 en Julio, siendo la pérdida total de un valor 
de s/. 2,885.00. Debido a que se encontraron, 30 bolsas de cemento es malas 
condiciones, ya que éstas se hallaban húmedas y duras al momento de verificación del 
inventario, al igual que 9 unidades de fierros, 3 kg de clavos y 80 unidades tornillos, 
que fueron encontrados oxidados; 25 unidades pinturas secas, y 15 unidades cielos 
rasos rotos, por la mala recepción de los materiales, lo cual obvias pérdidas en el nivel 




En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño realizan la supervisión de la 
cantidad del producto inmediatamente después de la recepción de éste  
 
Tabla  11.   











En el mes de Febrero, Marzo  y Diciembre la empresa  realizo 
una compra al proveedor, la cual constaba de espátulas, 
cintas, avellanadores, clavos, tornillos, brochas y  calaminas, 
sin embargo, la cantidad de los materiales detallados no 
ingresaron en su totalidad  al almacén, aunque estuvieron 
contemplados en la factura, al momento de realizar la 
reclamación de los materiales faltantes, el proveedor indicó 
que los materiales fueron entregados en su totalidad, y que 
por su parte no existe ninguna responsabilidad. Tal situación 
generó el gasto s/ 1 435.00 
Causas: Falta de capacitación y por querer agilizar el proceso 









Tabla 12.   













Espátulas  con 
mango de 
madera 
30 und 26 4 7.00 28.00 
Espátula mango 
de plástico 
30 und 26 6 5.00 30.00 
Cinta adhesiva 
de Empaque  
multipropósito 
de 48 mm ancho, 
90 metro de 
largo 
100 und 96 4 2.00 8.00 
Avellanadores 
DW2711 
50 und 45 5 4.00 20.00 
Marzo 
Juego de 4 
brocas para 
concreto Rotter 
40 und 31 9 35.00 315.00 
Cable de acero 
sin forro 1/4" x 
75 m 
8kg 5 3 32.00 96.00 
Diciembre 
Clavo estándar 
sin cabeza 1-1/2 
TC3528 
100 kg 77 23 3.00 69.00 
Tornillos 100 und 60 40 15.00 600.00 
Cable de acero 
sin forro 1/4" x 
75 m 
2kg 1 1 32.00 32.00 
Juego de 4 
brocas para 
concreto Rotter 
50 und 47 3 35.00 105.00 
Calaminas 100 und 94 6 22.00 132.00 
Total s/ 1,435.00 





Figura 4. Supervisión de cantidad del producto 




Tal y como se muestra en la tabla N° 6, no se están supervisando la cantidad de 
materiales que reciben del proveedor, tal situación generó un gasto de s/ 1,435.00 ya 
que en los meses de febrero, marzo y diciembre, la empresa  realizó la compra al 
proveedor, la cual constaba de  60 unid de espátulas, 100 unidades de cintas, 50 unid 
de avellanadores, 100 kg de clavos, 100 unid de tornillos, 90 juegos de brochas, 100 
calaminas y 10 kg de  cables de acero sin forro 1/4" x 75 m, entre otros, sin embargo, 
la cantidad de los materiales detallados no ingresaron en su totalidad  al almacén, y al 
momento de realizar la reclamación de los materiales faltantes, el proveedor indicó 
que los materiales fueron entregados en su totalidad, y que por su parte no existe 
ninguna responsabilidad. A pesar de dentro de la empresa se contemplan que el realizar 
la supervisión necesaria, debido a que el personal encargado de la verificación de las 
cantidades no realizas sus funciones de la mejor manera, ya que en la gerencia no es 
tomada en cuenta como un factor muy importante a la verificación del material 
recepcionado, por lo que se considera que todos los colaboradores no lo ejecutan sus 






















Después de la recepción en la Empresa Ferretería Cristo de Logroño, se verifica 
la calidad del producto 
 
Tabla  13.   
 Deficiencia y Consecuencia - Calidad del producto 
 
Deficiencias Consecuencia 
No están realizando 
la supervisión de la 
calidad de los 
materiales al 
momento de ser 
depositados al 
almacén 
Algunas bolsas de cemento se hallaron 
húmedas y secas, triplay, cielo raso y 
cerámicas quebradas, calaminas 
aplanadas, asimismo, los clavos, tuercas y 
tornillos oxidados, las pinturas secas y 
tubos rotos, situación que ocasionó que los 
materiales no sean vendidos. Las cuales se 
generó una  pérdida de s/ 2,164.00 
Causas: Falta de control de cada material recibido.  
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
 
Tabla  14.  













Bolsas 6 25.50 153.00 
Cielo Rasos unid 5 30.00 300.00 
Triplay unid 5 27.50 137.50 
Cerámicas Cajas 3 56.50 169.50 
Calaminas unid 5 23.00 115.00 
Noviem
bre 
Pinturas lavables unid 7 46.00 690.00 
Tubos  Unid 3 25.00 475.00 
Tuercas  unid 12 6.00 72.00 
Clavos Kg 2 5.00 10.00 
Tornillos unid 12 3.50 42.00 
Total de pérdida s/ 2,164.00 





 Figura 5. Calidad del producto 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación: 
De acuerdo a lo mostrado en la taba N° 6, se puede deducir que no están realizando la 
supervisión de la calidad de los materiales al momento de ser recibidas. Dicha 
situación ocasiono la perdida de s/ 2,164.00, debido que los materiales recibidos no 
fueron aptos para la venta, debido a que se pudo evidenciar bolsas de cementos 
húmedas y secas, triplay, cielo raso y cerámicas quebradas, calaminas aplanadas, 
asimismo, los clavos, tuercas y tornillos oxidados, las pinturas secas y tubos rotos, que 
ya no se pudieron devolver, porque el colaborador firmó la guía aceptando que todo 
estaba en perfectas condiciones. Los colaboradores no están cumpliendo sus 
funciones, las cuales repercuten en el desarrollo de las actividades, creando malestares 
tanto por parte de la gerencia y los compañeros de trabajo, además de la pérdida de 
dinero, siento estas deficiencias muy importantes para el desarrollo y el crecimiento 
























La Empresa Ferretería Cristo de Logroño realiza las devoluciones tras verificar 
que la mercancía no se encuentra en óptimas condiciones. 
 
Tabla  15.    
Deficiencia y Consecuencia – Devolución 
 
Deficiencias Consecuencia 
Los materiales no pueden ser 
devueltos al proveedor pasado 
las 24 horas de su recepción, 
sin embargo, los encargados 
del área de logística no lo 
consideran. 
Por la falta de verificación en el 
tiempo oportuno, muchos materiales 
que se encontraron rotos, oxidados, 
no fueron devueltos, la cual 
impidieron su venta. Tal situación se 
puede evidenciar en la  tabla n° 8, ya 
que los materiales recibidos no se 
pudieron devolver en los meses 
Octubre y Noviembre 
Causas: Falta de control de los materiales.  
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
¿En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño se supervisan los comprobantes 
después de realizado compras, traslados o ingreso de mercancías al almacén? 
 
Tabla  16.   
 Deficiencia y Consecuencia – Supervisión de los comprobantes 
 
Deficiencias Consecuencia 
No se evidencia un 
respectivo control.  
Facturas de compra consignan 
cantidades de materiales que no se 
solicitaron en el momento, ni 
muchos menos fueron recibidos y 
que al mismo tiempo estos fueron 
cancelados. Tal situación se puede 
evidenciar en la tabla n° 6, las cuales 
en los meses Febrero, marzo y 
diciembre hubieron   materiales 
faltantes.  
Causas: Falta de verificación y control de los materiales recibidos y 
por recibir. 







b) Almacenamiento de mercancías   
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño tienen una adecuada 
distribución de los productos dentro del almacén.  
 
Tabla  17.   
 Deficiencia y Consecuencia – Distribución de los productos 
 
Deficiencias Consecuencia 
Los bienes se ubican donde se 
puede, no donde se debe 
Existe un desorden la que dificulta la 
búsqueda y la atención rápida. En ciertas 
ocasiones los colaboradores creyeron la 
falta de tornillos, clavos y armellas y 
realizaron la compra de los mismos, es por 
ello que existen materiales en estado de 
excedencia (sobrestock) es decir que, 
encontrándose en el almacén, estas no son 
utilizadas por la empresa. Los encargados 
del área de logística no están gestionando 
de forma óptima el aprovisionamiento y la 
planificación de los materiales. El gasto 
innecesario generado por la compra de 
materiales existentes, ha impedido la 
adquisición de materiales de alta rotación, 
como cementos, fierros, cerámicas, entre 
otros. 
Causas: No existe una planificación de las actividades, donde permita verificar 
todas las actividades que no se realizaron.   
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño se realiza las codificaciones o 
denominaciones a cada producto, facilitando así el control de los inventarios.  
 
Tabla  18.    
Deficiencia y Consecuencia – Etiquetamiento de los productos. 
 
Deficiencias Consecuencia 
Materiales pequeños no son 
etiquetados por el encargado de 
almacén, no se colocan las 
codificaciones o denominaciones 
de los productos, la cual no da la 
facilidad a los inventarios 
Al buscarlos se pierde mucho tiempo, 
situación que genera incomodidad por 
parte de los clientes, ya que esperan 
mucho tiempo para que sus materiales 
sean entregados, las cuales no se lograron 
vender, las cuales se perdió S/ 2,255.5 
Causas: sobre stock, baja rotación de inventario, falta de control por parte del 
responsable de almacén 
57 
 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Tabla  19.  









Enero Armellas cerradas unid 34 6.00 204.00 




unid 70 6.50 455.00 
Abril 
Clavo estándar sin 
cabeza 1-1/2 TC3528 
kg 50 5.50 275.00 
Mayo Tornillos unid 34 3.50 119.00 
Junio 
Espátulas  con mango 
de madera 
unid 4 7.00 28.00 
Julio 
Espátula mango de 
plástico 
unid 6 5.00 30.00 
Agosto 
Cinta adhesiva de 
Empaque  
multipropósito de 48 
mm ancho, 90 metro 
de largo 




unid 25 6.50 162.50 
Octubre 
Clavo estándar sin 
cabeza 1-1/2 TC3528 
Kg 43 5.50 236.50 




unid 21 6.50 136.50 
Total  S/ 2,255.5 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
 
Figura 6. Etiquetamiento de los productos 











































































Del mismo modo, los materiales pequeños no son etiquetados por el encargado de 
almacén, no se colocan las codificaciones o denominaciones de los productos, la cual 
no da la facilidad a los inventarios y de encontrarlos de manera rápida, es por ello 
que al buscarlos se pierde mucho tiempo, lo que genera incomodidad por parte de los 
clientes, tal como se muestra en la tabla 13 en los meses de Enero a diciembre  no se 
lograron vender ciertos materiales, debido a que los colaborados se tomaron mucho 
tiempo para su búsqueda, siendo de esa forma que los clientes cansados de tanta 
espera decidieron retirarse de la empresa, las cuales ocasiono una pérdida de S/ 
2,255.50.  Los colaboradores unen casi todos los materiales en un solo lugar, para 
posteriormente ser ubicados en el lugar adecuado, pero este proceso les toma tiempo 
ubicarlos en el lugar correcto tomando en cuenta aspectos como el tamaño, las 
características, el uso, etc.  
 
c) Supervisión de los riesgos   
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño realiza constantes verificaciones 
del estado de las mercancías durante su permanencia en la empresa 
 
 
Tabla  20  
Deficiencia y Consecuencia – Verificaciones del estado de los productos 
 
Deficiencias Consecuencia 
No se verifica que el almacén esté 
libre de elementos extraños que 
atenten con el estado de los 
materiales. Por otro lado los 
colaboradores no mantienen  
limpio cada material adquirido, 
libre de polvo, de humedad para 
evitar que se deterioren o 
malogren. 
Se hallaron materiales que tiene guardo 
por mucho tiempo, trampas, mangueras, 
garruchas, cielo raso, entre otros. Perdida 
asciende a  S/ 1,025.00 
Causas: No se realiza la limpieza de manera diaria. 





















Trampa de PVC con registro 
Silver 002-14 Albatros 
unid 10 24 240.00 
Cielo Rasos unid 5 30 150.00 
Cespol flexible para lavabo 
con aro cromado 001-1 
Albatros 
unid 8 13 104.00 
Agosto 
Cespol flexible para lavabo 
blanco 001-11 Albatros 
unid 12 12.5 150.00 
Manguera de llenado para 
lavadora 015-14 Albatros 
mt 12 5 60.00 
Banda para malacate con 
gancho 4" x 9 m 
unid 12 6 72.00 
setiembre 
Garrucha noria #4 unid 11 9 99.00 
Manguera corrugada de 1/2" 
naranja 
mt 10 6 60.00 
Cielo Rasos unid 3 30 90.00 
Total  S/ 1,025.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
 
Figura 7. Verificaciones del estado de los productos 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación: 
Con respecto a la supervisión de los riesgos, no se está realizando el control del 
ambiente de almacenaje, la falta de iluminación y ventilación ocasiona que los 
materiales se malogran; asimismo, la falta de cuidado, y limpieza, da lugar a que los 
materiales se deterioran sin que se utilicen para los fines que fueron adquiridos, y que 
a pesar de ello se continúan solicitando. Como se muestra en la tabla n° 15, en los 














En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño realizan continuos mantenimientos 
del ambiente de su almacén 
 
Tabla 22  
Deficiencia y Consecuencia - mantenimientos del ambiente 
 
Deficiencias Consecuencia 
La falta de iluminación y 
ventilación ocasiona que los 
materiales se malogran; asimismo 
la falta de cuidado. 
Los materiales se deterioran sin que se 
utilicen para los fines que fueron 
adquiridos, y que a pesar de ello se 
continúan solicitando. Situación que 
ocasiona la perdida de efectivo tal y 
como se muestra en la tabla n°15. 
Causas: Falta de compromiso por parte del trabajador y falta de control por 
parte del propietario. 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño hace uso del Kardex para tener un 
mejor control de los inventarios 
 
Tabla 23.   
Deficiencia y Consecuencia – Inventario 
+ 
Deficiencias Consecuencia 
No se realiza de manera frecuente 
la toma de inventarios de los 
productos que se encuentran a 
disposición 
En el año 2016 en los meses de abril y 
diciembre se realizó el control de los 
materiales en stock, las cuales las 
cantidades no coincidieron con lo 
registrado en el sistema. Se evidencio la 
perdida de S/ 4,243.00, debido a los 
materiales faltante 
Causas: Falta de compromiso por parte del trabajador y falta de control por parte 
del propietario. 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Tabla  24.   
Evidencia – Inventario 
 




















Trampa de PVC con 
registro Silver 002-14 
Albatros unid 
55 49 6 7.00 42.00 
61 
 
Cespol flexible para lavabo 
con aro cromado 001-1 
Albatros unid 
60 58 2 13.00 26.00 
Cespol flexible para lavabo 
blanco 001-11 Albatros unid 
60 54 6 12.50 75.00 
Manguera de llenado para 
lavadora 015-14 Albatros mt 
500 498 2 5.00 10.00 
Banda para malacate con 
gancho 4" x 9 m unid 
67 60 7 6.00 42.00 
Garrucha noria #4 unid 56 45 11 9.00 99.00 
Manguera corrugada de 
1/2" naranja mt 
800 500 300 6.00 1 800.00 
Pintura Sigmadur unid 156 148 8 50.00 40.00 
Broca para concreto unid 45 44 1 13.00 13.00 
Calaminas unid 200 159 41 23.00 943.00 
Dicie
mbre 
Cemento bolsa 100 89 11 25.50 280.50 
Super Boa unid 40 36 4 30.00 120.00 
Fierro de 1.5 mt unid 34 30 4 26.50 106.00 
Taladro 3/8" VVR 
DW014-B3 Dewal unid 
27 24 3 45.00 135.00 
Pija para metal 10 mm x 2" 
Celta Tornillos unid 
120 118 2 45.00 90.00 
Tornillo para tablaroca 10 
mm X 3" Veker unid 
134 130 4 3.50 14.00 
Tornillo 6 x 5/8" latón 
antiguo Veker unid 
125 120 5 3.50 17.50 
Armella cerrada 20 mm unid 55 50 5 6.00 30.00 
Total      S/    4,243.00 




Figura 8. Inventario 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación:  
Según el cuadro, se evidencio la pérdida de S/ 4,243.00, debido a los materiales 











productos que se encuentran a disposición, la falta de control de las cantidades de 
materiales existente ocasiona un desbalance en los registros. Los colaboradores no 
hacen el uso del kardex, para el registro de la entrada y las salidas de los materiales. 
En el año 2016 en el mes de abril y diciembre se realizó el control de los materiales en 
stock, las cuales no coincidieron con lo registrado en el inventario, el reporte se 
presentó en la tabla n° 18. 
 
Resumen de Perdidas 
Evidencias Total s/ 
Evidencia- Zona de recepción S/ 2,885.00 
Evidencia- Supervisión de cantidad del producto S/ 1,435.00 
Evidencia- Calidad del producto S/ 2,164.00 
Evidencia – Etiquetamiento de los productos. S/ 2,255.5 
Evidencia- Verificaciones del estado de los productos S/ 1,025.00 
Evidencia - Inventario S/ 4,243.00 
TOTAL s/ 14 007.05 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación:  
De acuerdo a lo evidenciado, la empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C, Pongo 
de Caynarachi, en el año 2016, incurrió en una pérdida de s/ 14 007.05 
 
3.3 Valorar el índice de rentabilidad de la empresa 
Para conocer los índices de rentabilidad de la empresa, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
 
Tabla  25.  
Rentabilidad 2015-2016 
Ratios 2015 2016 Fórmula 
    
Rentabilidad económica 10.12% 13.48% 
(Beneficio neto)x100 
Neto patrimonial 
    
Rentabilidad de los 
activos 
5.91% 5.17% 
Utilidad desp de imp x 
100 
Activos totales 
    
Rentabilidad de las 
ventas netas 
1.30% 1.12% 
Utilidad neta x 100 
Ventas totales 
    
63 
 
Margen de utilidad 
bruta 
11.61% 6.78% 
Utilidad bruta x 100 
Ventas netas 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
 
Figura 9. Rentabilidad 2015-2016 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación:  
Tras realizar los cálculos, se puede apreciar que en la tabla n° 19 y figura 8, el resultado 
que arroja el índice de rentabilidad económica en la empresa muestra que su 
patrimonio generó un 10.12% de centavos por cada sol invertido en recursos propios 
en el año 2015, mejorando considerablemente en el siguiente año 13.48% de centavos 
por cada sol invertido. Con respecto al índice de rentabilidad de los activos, se obtuvo 
como resultado que por cada sol invertido en los activos se produjo un rendimiento de 
5.91% de centavos sobre la inversión, con respecto al año 2015, siendo esto mayor que 
el año próximo, resultando un 5.17%, ya que podría deberse a la existencia de un mal 
manejo del dinero invertido. En cuanto a la rentabilidad de las ventas netas, lo que 
conlleva a que por cada sol que vendió la empresa, se obtuvo una utilidad neta de 
1.30% de centavos en el año 2015, la cual tuvo una tendencia a disminuirse con 
respecto al año siguiente en un 1.12%, debido a los malos manejos realizado por la 
empresa. Por último, en relación con el margen de utilidad bruta la empresa obtuvo 
una utilidad bruta de 11.61% con respecto a su nivel de ventas anuales en el año 2015. 
Sin embargo, esto tuvo una disminución considerablemente en el siguiente año, 

















 Figura 10.  Tendencia 2015 -2016 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados obtenidos, para el año 2016 se tuvo una tendencia baja, 
debido a los gastos, pérdidas y malos manejos realizados por la empresa, ya que se 
puede apreciar que bajo en un 2%. 
 
Tabla  26.  





    




    
Rentabilidad de los 
activos 
6.44% 5.17% 
Utilidad desp de 
imp x 100 
Activos totales 
    
Rentabilidad de las ventas 
netas 
1.44% 1.12% 
Utilidad neta x 100 
Ventas totales 
    
Margen de utilidad bruta 7.20% 6.78% 
Utilidad bruta x 100 
Ventas netas 










Figura 11. Resultados de Rentabilidad 2016-2016(esperado) 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados, se aprecia que, si la gerencia hubiera manejado de buena 
manera su gestión de almacenamiento, no incurrir en pérdidas de S/ 14 007.05, la 
empresa hubiera obtenido unos índices más altos con respecto al año 2016.  Es decir, 
en cuanto al ratio rentabilidad económica, se hubiera obtenido 16.77% resultando ser 
mayor que 13.48%, de igual manera con respecto al ratio rentabilidad de los activos, 
se hubiera obtenido un 6.44% a diferencia de 5.17%. Así mismo con el ratio 
rentabilidad de las ventas netas, 1.44% (2016 esperado) y 1.12% (2016). Igualmente, 
con el margen de utilidad bruta 7.20% a diferencia de 6.78%. 
  
 
Figura 12.  Resultado 2016 (esperado) -2016 
Fuente: Datos registrados por la empresa Ferretera Cristo de Logroño 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados obtenidos, para el año 2016 la tendencia de los índices de 
























Debido a un mal desarrollo de las actividades de gestión, la empresa no alcanzo lo 
esperado. 
 
 3.4 Establecer la incidencia de la gestión de almacenamiento en a la rentabilidad  
Para establecer la incidencia de la gestión de almacenamiento en la rentabilidad, 






Tabla  27.  
Incidencia entre las variables 
Variable I: Gestión de Almacenamiento Variable II   Rentabilidad 
 
 
Existen actividades que no se logran 
cumplir, según los resultados el 67% de las 
actividades no se cumplen  y el 33% de ellas si 
se cumplen 
 
Ratios Fórmula 2016 






   
Rentabilidad 
de los activos 
Utilidad desp de 
imp x 100 5.17% 
   Activos totales 
   
Rentabilidad 
de las ventas 
netas 
Utilidad neta x 100 
1.12% 
Ventas totales 
   
Margen de 
utilidad bruta 
Utilidad bruta x 
100 6.78% 
Ventas netas 

























Recibimiento de mercancías   
No realizan la preparación de la zona de 
recepción de los materiales, y mantienen un 
estado de humedad en los días de lluvia, 
situación que ocasiona el deterioro de los 
materiales y la pérdida de valor razonable 
Se encontraron un total de 30 bolsas de cemento 
húmedas y duras, por consiguiente no están 
disponibles a la venta, y si lo venden, lo hacen 
en bajo precio a comparación de su precio real, 
al igual que los fierros, clavos y tornillos, se 
encontraron oxidados; asimismo las pinturas 
secas, y los cielos rasos rotos. Perdiendo un 
monto de s/ 2,885.00 
De acuerdo a los resultados, se puede apreciar 
que, si la empresa hubiera manejado de buena 
manera su gestión de almacenamiento, no 
incurrir en pérdidas de S/ 14 007.05, la 
empresa hubiera obtenido unos índices más 
altos con respecto al año 2016.  Es decir, en 
cuanto al ratio rentabilidad económica, se 
hubiera obtenido 16.77% resultando ser mayor 
que 13.48%, de igual manera con respecto al 
ratio rentabilidad de los activos, se hubiera 
obtenido un 6.44% a diferencia de 5.17%. Así 
mismo con el ratio rentabilidad de las ventas 
netas, 1.44% (2016 esperado) y 1.12% (2016). 
Igualmente, con el margen de utilidad bruta 
7.20% a diferencia de 6.78%. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, para el año 2016 las 
tendencias de los índices de rentabilidad se 
hubieron incrementado en un 5%, tal como se 
puede apreciar en la figura. Debido a  un mal 
desarrollo de las actividades de gestión, la 
empresa no alcanzo lo esperado. 
Supervisión de cantidad del producto  
No están supervisando al detalle la cantidad de 
materiales que reciben del proveedor 
La cantidad de los materiales detallados no 
ingresaron en su totalidad al almacén, aunque 
estuvieron contemplados en la factura, al 
momento de realizar la reclamación de los 
materiales faltantes, el proveedor indicó que los 
materiales fueron entregados en su totalidad, y 
que por su parte no existe ninguna 
responsabilidad. Tal situación generó el gasto s/ 
1 435.00 
Calidad del producto  
No están realizando la supervisión de la calidad 
de los materiales al momento de ser depositados 
al almacén 
 
Materiales malogrados, oxidados entre otros, 
situación que ocasionó que los materiales no 
sean vendidos. Las cuales se generó una  
pérdida de s/2,164.00 
Etiquetamiento de los productos. 
Al buscarlos se pierde mucho tiempo, situación 
que genera incomodidad por parte de los 
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Materiales pequeños no son etiquetados por el 
encargado de almacén, no se colocan las 
codificaciones o denominaciones de los 
productos, la cual no da la facilidad a los 
inventarios 
 
clientes, ya que esperan mucho tiempo para que 
sus materiales sean entregados, las cuales no se 
lograron vender, las cuales se perdió S/ 2,251.5 
Inventario  
No se realiza de manera frecuente la toma de 
inventarios de los productos que se encuentran 
a disposición 
 
Verificaciones del estado de los productos. 
La cantidad de los materiales no coincidieron 
con lo registrado en el sistema. Se evidencio la 
perdida de S/ 4,243.00, debido a los materiales 
faltante 
No se verifica que el almacén esté libre de 
roedores u otros animales que atenten con el 
estado de los materiales. Por otro lado los 
colaboradores no mantienen  limpio cada 
material adquirido, libre de polvo, de humedad 
para evitar que se deterioren o malogren 
Se hallaron materiales que tiene guardo por 
mucho tiempo, trampas, mangueras, garruchas, 
cielo raso, entre otros. Perdida asciende a  S/ 
1,025.00 
Incidencia 
De esa manera se puede concluir aceptando la Hipótesis alterna, que menciona que la gestión de Almacenamiento es deficiente e incide de manera 




Contar con una gestión de almacenamiento ayudara de manera considerable a 
los procesos de logística, ya que permitirá que cada actividad se desarrolle de 
manera adecuada y eficiente. Según Errasti (2011) define a la gestión de 
almacenamiento como el conjunto de los procesos que trata de optimizar la 
logística funcional, conllevando a la viabilidad de la obtención de la 
información, lo cual ayudará a la maximización de volumen disponible, en tal 
sentido ayude a optimizar las actividades de los procedimientos como las 
operaciones de manipuleo, el transporte de mercaderías y la rapidez en las 
entregas, por consiguiente, la reducción de costos. Mientras tanto Anaya (2007), 
señala que tiene como objetivo principal la de optimizar un área de logística 
funcional desarrollado en dos etapas de flujo, tanto el abastecimiento como la 
distribución, pues esto constituye la gestión de las actividades más importantes 
para el desarrollo de una empresa, logrando la eficiencia de los procesos. 
Teniendo en cuenta lo mencionado por cada autor, se llegaron a los siguientes 
resultados: las actividades de gestión de almacén solo se logran cumplir en un 
33% y el 67% no se lograr cumplir. Los resultados de la lista de cotejo resultaron, 
que la empresa no realizan la preparación de la zona de recepción de los 
materiales, y mantienen un estado de humedad en los días de lluvia, situación 
que ocasiona el deterioro de los materiales y la pérdida de valor razonable, así 
mismo no están supervisando al detalle la cantidad y calidad de los materiales 
que reciben del proveedor igualmente los materiales pequeños no son 
etiquetados por el encargado de almacén, no se colocan las codificaciones o 
denominaciones de los productos, la cual no da la facilidad a los inventarios, no 
se está verificando que el almacén esté libre de roedores u otros animales que 
atenten con el estado de los materiales. Por otro lado, los colaboradores no 
mantienen limpio cada material adquirido, libre de polvo, de humedad para 
evitar que se deterioren o malogren. Tras las deficiencias que se encontró dentro 
de la empresa, se incurrió en una pérdida de s/ 14 007.05, es por ello que la 
investigación guarda se relaciona con lo investigado por García & Mendieta 
(2013) en su investigación “Implementación de control de inventario para 
mejorar la rentabilidad financiera en el almacén Pinturas Mendieta, periodo 
2013”, Universidad Estatal de Milagro. Guayaquil- Ecuador 2013, quien llego a 
la conclusión que el almacén Pinturas Mendieta, está incurriendo a un mal 
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control de inventarios y en muchas veces no existe, esto está generando 
diferentes deficiencias, una de las cuales es el mal registro de los ingresos y 
egresos de todas las mercaderías  al almacén, además de no contar con un 
personal capacitado para el puesto que lleve a la bodega a estar bien organizado 
y logre dar buen servicio a los clientes, por tal motivo está incurriendo a pérdidas 
considerables de mercaderías, como las pinturas (caducada, maltratada, 
desfalcos) y la mala realización de inventarios. Algo parecido ocurre con la 
investigación Cárdenas, (2010), en su tesis “Efectos del control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa de reparación y fabricaciones 
metálicas “Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C”. Universidad 
Privada del norte. Trujillo. Perú, donde llego a la conclusión que el control 
interno de inventarios es desarrollado de forma inadecuada, debido a que no 
presenta un proceso eficiente, con ello se desprende que exista muchas faltantes 
y excesos de materias primas implicada para la elaboración de los productos. 
Igualmente, la empresa JORLUC S.A.C, no cuenta con el respectivo manual de 
organizaciones y funciones para las compras y recepción de las mercancías, 
conllevando esto a los incumplimientos de las acciones de supervisión, ya que 
esto viene como resultado en los inventarios de los materiales, en los suministros 
y los productos terminados. 
 
Por otra parte, los índices de rentabilidad permiten determinar la capacidad que 
tiene la empresa para generar suficiente utilidad. Según Fernández (2011), 
menciona que la rentabilidad es un conocimiento que se relaciona a toda la 
actividad económica en donde se integran: los recursos, tantos materiales, 
humanos y financieros destinados a la movilización para el desarrollo de éstos, 
con la finalidad de lograr los resultados. Asimismo, Zamora (2011) infiere que 
la rentabilidad es definida como la relación existente entre la Utilidad con la 
inversión que ha generado en una empresa. Además, conoce a la rentabilidad 
como la economía invertida, mencionando la importancia de los materiales y los 
humanos como una de las piezas claves que se utiliza para producir los resultados 
que la empresa espera. De igual manera Restrepo (2012), expresa que la 
rentabilidad es la ganancia, utilidad y la capacidad de una empresa para generar 
beneficios apoyando para el desarrollo económico y el buen funcionamiento 
social de una empresa en un tiempo dado. Incluso interpreta a la rentabilidad 
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como un indicador de valor importante en una empresa, ya que ayuda a conocer 
el crecimiento y el quebrantamiento de las empresas.  
En tal sentido la rentabilidad o el rendimiento económica proporciona datos que 
influenciará en la toma de decisiones para garantizar que la empresa siempre está 
entre los principales del mercado competidor. Según los resultados encontrados 
en la empresa muestra que su patrimonio generó un 10.12% de centavos por cada 
sol invertido en recursos propios en el año 2015, mejorando considerablemente 
en el siguiente año 13.48%, asimismo por cada sol invertido en los activos se 
produjo un rendimiento de 5.91% de centavos sobre la inversión, con respecto 
al año 2015, siendo esto mayor que el año próximo, resultando un 5.17%, ya que 
podría deberse a la existencia de un mal manejo del dinero invertido. Se obtuvo 
una utilidad neta de 1.30% de centavos en el año 2015, la cual tuvo una tendencia 
a disminuirse con respecto al año siguiente en un 1.12%, debido a los malos 
manejos realizado por la empresa, en relación con el margen de utilidad bruta la 
empresa obtuvo una utilidad bruta de 11.61% con respecto a su nivel de ventas 
anuales en el año 2015, sin embargo esto tuvo una disminución 
considerablemente en el siguiente año, obteniéndose un índice de 6.78%, tal y 
como se muestra los índices de rentabilidad con respecto al año 2016, tendieron 
a bajar. La investigación guarda relación con lo investigado por García & 
Mendieta (2013) en su investigación “Implementación de control de inventario 
para mejorar la rentabilidad financiera en el almacén Pinturas Mendieta, 
periodo 2013”. (Tesis de pregrado), Universidad Estatal de Milagro. Guayaquil- 
Ecuador 2013.Debido a las deficiencias encontradas, está ocasionando una 
disminución en la rentabilidad, ya que no existen políticas y procedimientos que 
ayuden a mejorar la merma de productos, debido a que no hay en el almacén una 
organización adecuada, en la que se pueda diferenciar por sus características, 
colotes, marcas registro de facturación de los productos existentes en la bodega.   
Teniendo como resultado la pérdida de tiempo y el malestar de los clientes al no 
ser atendido al tiempo oportuno. Y más aún que no cuenta con los registros 
contables reales. Determinando de esa manera se puede concluir aceptando la 
Hipótesis alterna, que menciona que la gestión de Almacenamiento es deficiente 
e incide de manera negativa en la rentabilidad de la Empresa Ferretería Cristo de 





Tras conocer los resultados, se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 
5.1.  De las 15 preguntas establecidas en la lista de cotejo, 5 de ellas se logran 
cumplir, representado en un 33%, por otro lado 10 de las actividades no se 
cumplen, es decir un 67%. En conclusión, de puede determinar que la gestión 
de almacenamiento es deficiente, debido a que no se logran cumplir la mayor 
cantidad de actividades. 
 
5.2.  Los procesos de gestión de almacenamiento presentan deficiencias con 
respecto al recibimiento de mercancías, almacenamiento de mercancías y 
supervisión de los riesgos, por cuanto se desprende que las empresas no 
realizan la preparación de la zona de recepción de los materiales, no están 
supervisando al detalle la cantidad y calidad de los materiales recibidos por 
parte del proveedor, entre otros, situación que ocasionó una pérdida de s/ 14 
007.05. 
 
5.3. De acuerdo a los resultados obtenidos, los índices de rentabilidad con respecto 
al año 2016, tendieron a bajar debido a las deficiencias encontradas, sin 
embargo, el resultado que arroja el índice de rentabilidad económica en la 
empresa muestra que su patrimonio generó un 10.12% de centavos por cada 
sol invertido en recursos propios en el año 2015, mejorando 
considerablemente en el siguiente año 13.48%. 
 
5.4. Por último, se determinó que si la empresa no hubiera incurrido en una 
pérdida de s/ 14 007.05. los índices hubieran aumentado con respecto al año 
2016. Es por ello que se concluye aceptando la Hipótesis alterna: La gestión 
de almacenamiento es deficiente e incide de manera negativa en la 
rentabilidad de la Empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C del distrito de 







De acuerdo a las conclusiones, se recomienda lo siguiente:  
 
6.1. La gerencia debe implantar medidas para el cumplimiento de las actividades 
dentro del área de logística que realicen de manera adecuada y eficientemente, 
y aquellos trabajadores no cumplen con las medidas establecidas y con las 
funciones que debe cumplir de manera obligatoria dentro del área deben 
recibir sanciones drásticas. 
 
6.2. Realizar capacitaciones constantes a los trabajadores acerca de los nuevos 
métodos de trabajo, la importancia de los procesos que cada uno cumple 
dentro de la empresa, sobre todo acerca de temas relacionados con la gestión 
de almacenamiento, con la finalidad de optimizar su trabajo y encontrar la 
eficiencia dentro del área logístico, en especial para el almacén, para que de 
ese modo se tenga un mejor control y mejores supervisiones. 
 
6.3. Llevar un mejor de control de los inventarios, ventas, entre otros, ya que de 
esa manera la capacidad de generar utilidad se irá incrementando año tras año, 
asimismo llevar un control adecuado de los gastos y gestiones que se realizan 
en la empresa, lo cual le permita tomar correctas decisiones con respecto a 
nuevas o futuras inversiones. 
 
6.4. Implementar políticas de control para el área almacén como la verificación de 
cantidades, documentaciones y características antes de que un material sea 
ingresado al almacén, asimismo se deberá ubicar correctamente dichos 
materiales, por lo cual dentro del almacén debe existir una adecuada 
distribución para cada material, con el objetivo de gestionar de manera 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: “Gestión de almacenamiento y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ferretería Cristo de Logroño, Pongo de Caynarachi, año 2017” 




Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿Cómo es la 
gestión de 
almacenamient












H1: La gestión de 
Almacenamiento es 
deficiente e incide de 
manera negativa en 
la rentabilidad de la 
Empresa Ferretería 
Cristo de Logroño 
S.A.C del distrito de 
Caynarachi, año 
2016. 
Evaluar la incidencia de la gestión de 
almacenamiento en la rentabilidad de la 
Empresa Ferretería Cristo de Logroño S.A.C 
del distrito de Pongo de Caynarachi, año 2016. 
 
Objetivos específicos 
 O1: Describir la gestión de almacenamiento 
de la empresa. 
O2: Identificar deficiencias, causas y efectos 
de la gestión de almacenamiento. 
O3: Valorar el índice de rentabilidad de la 
empresa. 
O4: Establecer la incidencia de la gestión de 
almacenamiento en la rentabilidad.  
 
Gestión de Almacenamiento   
Es el conjunto de los procesos que trata de optimizar la logística 
funcional, conllevando a la viabilidad de la obtención de la información, 
lo cual ayudará a la maximización de volumen disponible, en tal sentido 
ayude a optimizar las actividades de los procedimientos como las 
operaciones de manipuleo, el transporte de mercaderías y la rapidez en 
las entregas, por consiguiente, la reducción de costos. (Errasti, 2011). 
Rentabilidad  
Tiene como finalidad generar e incrementar los ingresos, además de 
cubrir las remuneraciones de los inversionistas y así mismo cubrir todos 
los costos de la empresa, esto es aplicada a toda actividad económica en 
la que se genera la movilizaciones de recursos tanto de materiales, 
humanos y financieros, con el propósito de alcanzar los resultados 
optimo, en efecto, la rentabilidad está dado por el rendimiento 
económico que genera una empresa mediante los capitales utilizados en 
un determinado tiempo. Eslava (2016). 
Diseño de 
investigación  





Recibimiento de Mercancías 
Almacenamiento de Mercancías 
Población. La población estará constituida por 
la documentación de las áreas de la Ferretería 
Cristo de Logroño S.A.C del distrito de Pongo de 













Supervisión de los riesgos 
Rentabilidad 
Rentabilidad económica 
Rentabilidad de los activos 
Rentabilidad de las ventas 
netas 
Margen de utilidad bruta 
 
 
Muestra: La muestra estará constituida por los 
documentos de gerencia, área de logística y 
contable de la Ferretería Cristo de Logroño S.A.C 
del distrito de Pongo de Caynarachi, año 2016. 
 
Lista de cotejo y 















Lista de cotejo: Gestión de almacenamiento 
 
Para el desarrollo de la investigación se toma en consideración la siguiente lista de 
coteja en la que se tiene a aceptar o negar las siguientes afirmaciones: 
 
  
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO 
 
Escala 
D1 Recibimiento de mercancías  SI NO 
1 Zona de Recepción: 
En la empresa Ferretería Cristo de Logroño, el lugar en donde se 
depositan los materiales cuentan con espacio suficiente y se 
encuentran en buenas condiciones para evitar que los materiales se 
deterioren 
  
2 Supervisión de cantidad de producto 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño realizan la supervisión 
de la cantidad del producto inmediatamente después de la recepción 
de éste 
  
3 Supervisión de calidad de producto: 
Después de la recepción en la Empresa Ferretería Cristo de Logroño, 
se verifica la calidad del producto 
  
4 Devolución: 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño realiza las devoluciones 
tras verificar que la mercancía no se encuentra en óptimas 
condiciones 
  
5 Supervisión de comprobantes: 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño se supervisan los 
comprobantes  después de realizado compras, traslados o ingreso de 
mercancías al almacén 
  
D2 Almacenamiento de mercancías   
6 Distribución del producto: 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño tienen una adecuada 
distribución de los productos dentro del almacén 
  
7 Distribución del producto:   
 
 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño cuenta con los medios de 
transporte necesarios para realizar el almacenamiento de los 
productos 
8 Distribución del producto: 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño cuenta con andamios 
adecuados que ayuden a que el almacén se vea más ordenado 
  
9 Distribución del producto: 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño toma en cuenta las 
codificaciones al momento de hacer la distribución respectiva  
  
10 Etiquetamiento de los productos: 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño se realiza las 
codificaciones o denominaciones a cada producto, facilitando así el 
control de los inventarios 
  
D3 Supervisión de los riesgos   
11 Control del ambiente de almacenaje: 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño realiza constantes 
verificaciones del estado de las mercancías durante su permanencia 
en la empresa 
  
12 Control del ambiente de almacenaje: 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño realizan continuos 
mantenimientos del ambiente de su almacén 
  
13 Control del ambiente de almacenaje: 
En la Empresa Ferretería Cristo de Logroño utilizan óptimamente 
las capacidades del almacén 
  
14 Control de la calidad de material: 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño cuenta con procesos de 
verificación de calidad de material. 
  
15 Inventario: 
La Empresa Ferretería Cristo de Logroño hace uso del Kardex para 

















Guía de análisis documental 
El presente instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar la empresa 
Ferretería Cristo de Logroño, Pongo de Caynarachi, Año 2017, para ello se tendrá en 
cuenta las siguientes ratios, que proporcionarán información referente al rendimiento 
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Anexo 4: Balance General y Estados de Ganancia y Pérdida 
BALANCE GENERAL- AÑO 2015
 
      EJERCICIO O   
PERIODO
      EJERCICIO O   
PERIODO
ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo
41,842.00
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
y de salud por pagar 1,395.00
Ser y otros contratos por anticipado 4,337.00 Remuneraciones y participaciones por pagar 141.00
mercaderias 191,703.00 cuentas por pagar comerciales - terceros 66,715.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 237,882.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 68,251.00
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 34,985.00
Inmueble maquinaria y equipo 74,729.00
Depreciacion amortizacion y agotamiento acumulados -64,295.00




utlidad del ejercicio 14,676.00
Resultado Acumulados 55,238.00
                             TOTAL PATRIMONIO NETO 145,080.00
TOTAL ACTIVO 248,316.00                      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 248,316.00
Ferretería Cristo de Logroño S.A.C
estado situacion financiera
Al 31 De Diciembre Del 2015
(en miles de nuevos soles)
 
 
BALANCE GENERAL- AÑO 2016 
 
      EJERCICIO O   
PERIODO
      EJERCICIO O   
PERIODO
ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo
49,770.00
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
y de salud por pagar 1,034.00
cuentas por cobrar  comerciales 4,635.00 Remuneraciones y participaciones por pagar
mercaderias 163,500.00 cuentas por pagar comerciales - terceros 105,286.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 217,905.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 106,320.00
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 38,884.00
Inmueble maquinaria y equipo 74,729.00
Depreciacion amortizacion y agotamiento acumulados -57,026.00






                             TOTAL PATRIMONIO NETO 90,404.00
TOTAL ACTIVO 235,608.00                      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 235,608.00
Ferretería Cristo de Logroño S.A.C
estado situacion financiera
Al 31 De Diciembre Del 2016







ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR FUNCION )
Al 31 De diciembre Del 2015
En Miles De Nuevos Soles
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O 
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,129,046.00
Otros Ingresos Operacionales 
                                     Total de Ingresos Brutos 1,129,046.00
Costo de ventas -997,993.00
                                                  Utilidad Bruta 131,053.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 99,599.00
Gastos de Venta 2,218.00






Resultados por Exposición a la Inflación
                         Resultados antes de Participaciones, 20,383.00
                 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 5,707.24
                    Resultados antes de Partidas Extraordinarias 14,675.76
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
                        Resultado Antes de Interés Minoritario 14,675.76
Interés Minoritario
                           Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 14,675.76





ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR FUNCION )
Al 31 De diciembre Del 2016
En Miles De Nuevos Soles
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O 
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,087,331.00
Otros Ingresos Operacionales 
                                     Total de Ingresos Brutos 1,087,331.00
Costo de ventas -1,013,637.00
                                                  Utilidad Bruta 73,694.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 2,444.00
Gastos de Venta 43,258.00






Resultados por Exposición a la Inflación
                         Resultados antes de Participaciones, 16,928.00
                 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 4,739.84
                    Resultados antes de Partidas Extraordinarias 12,188.16
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
                        Resultado Antes de Interés Minoritario 12,188.16
Interés Minoritario
                           Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 12,188.16
Ferretería Cristo de Logroño S.A.C
 
 
 Anexo 5: Validación de Instrumentos     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
